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Es el periódico i  n ¡ i p  m lac ión
DE MÁLAGA Y SU PR'OVlNCIA
M O S A I C O S
Pastor y Compañíü.-Málaga
Clase.s .especiales, con patente de inven­
ción por 20 anos.
Baldosas da alto y bajo relieve para or­
namentación, instaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía 
de mayor exportación.
■ Recomendamos ál público no confundan 
jjj nuestros artículos patentados,, con otras 
pte,'imitaciones hechas poralgunqé fabricantes 
M ío s  cuales dista mucho en belleza, calidad 
J P y  colorido. Pídanse catálogos llnstrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
■ piedra artificial y granito.
»» Depósitos de cementos portland y cales 
i(ir hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La- 
íírios, 12.
Un iiliro ds M ens
 ̂ Plurna en ristre y pensando qlié 
asunto de Ibs^muchos,—y ninguno bue 
^ no,—q'üé ófrec'e la actualidad mala-
* güeña había de enfilar haciéndole obje­
to del editorial de. hoy, me hallaba ayer 
tarde, cuando se me presentó el cartero
* con un paquete certificado. Firmo el 
, recibo, y leo la faja; «Sr. Director de 
j| El P opular— Málaga», escrita con una
* letra ^ue me es conocidísima y muy 
I simpática. La letra de mi amigo Pedro
Mayoral, el antigup administrador de 
E l Motín, buenísima persona, qüe hace 
a ya cerca de un año comparte con Na- 
f  kens, valerosamente, las penalidades de 
la prisión en la cárcel llamada Módelo 
de Madrid., :
\  El paqubte/cert'iififcado contenía dos 
¡\ ejemplares de un libro, que en cubierta 
¿ roja y en caracteres blancos lleva es 
lampado.esteTítulo: Mu e s t r a s  d e  mí 
- ESTILO por José Nakens. De puño y  le-
!' ira del autor uño de dichos ejemplares ■ viene dedicado*á ; don Pedro Gómez ■ Chaix, y el otró-^á mí) en esta forma: 
r  «Querido Cintora: Usted, mejor que 
otros, apreciará algunos trabajos de este 
libro, porque ha visto escribirlos y sa­
bido los móviles que los han inspirado 
e abraza, José Nakens. 10 Ene¡ro 1907» 
ííojep el libro, paso la .v is ta^ r algu 
ñas de sus páginas, repaso el liútfjdo ín­
dice de sus íiíulos y,.en efecto, recuerdo 
muchas cosas; se me presenta la es­
cena de aquella modesta y alegre redac-  ̂
ción, donde Nakens, el gran trabajador 
laboraba en su noble, simpática y des- 
> interesada tarea cotidiana un año y otro 
año; se me representa la venerable figu- 
; ra del maestro, su semblante de expre­
sión bondadosa, sus grandes ojos de 
mirada clara y diáfana en que se refleja 
ía serenidad de un alma grande, de un 
espíritu tranquilo,abierto siempre á todas 
; las ideas buenas, y le veo allí, escribien- 
I do siempre, sin que á distraerle de su 
labor fueran parte las visitas de los ami­
gos, la entradas y salidas de los impor­
tunos ni las consultas de los operarios. 
Nakens habla con unos y otros y escri 
, ibeal mismo tiempo, con esa facilidad, con 
esa claridad,-con ese estilo fluido,, elo­
cuente, sencillo y natural que. constitu­
ye lomás notable y admirable dé su 
personalidad literaria, de esa personali- 
 ̂ dad que ha piiesío á tanta altura y que 
muy pocos escritores contemporáneos 
tienen tan marcada y definida como él, 
hasta el extremo de qué sus artículos no 
necesitan llevar al pie su firma para que 
of se conozca que son suyos.
Dicho esto de su estilo, iba á decir 
algo respecto á la finalidad de su labor 
como escritor, de ios móviles en que se 
ha inspirado para ira bajar tanto duran­
te toda una vida de abnegación y desin­
terés; pero el azar hace que, hoj.gando 
el libro que tengo delante, me fije en ia 
j|ültima página. L,a Jeo, y. después de ex- 
•^perímentar la honda emoción que ella 
: prodjíce, y más aun en quien, como yo, ̂ 
conoce ,al hombre que la escribe, me 
! pregunto; ¿Qué voy yo á'decir mejor, 
Jjnas exacto. má§ conciso que eso?;
Helo aquí y jm g m fl ' los lectores.
El Muestras de mi bsUíq Na- 
(kens. qi¿,e con decir que eS SUyo 110 fllsh 
 ̂cesiía encoi^io, termina con esta página;
' ViVÍR̂ jPARA. todos
^  H A'mí mismo.
I Es+oy encanecido y contento de que 
'mil vida termine como empezó: creyen­
do en ia patria, en el amor, en la abne- 
; gacion. en el sacrificio, en cuanto leván­
talos pies del polvo, eleva el espíritu, 
ensancha el corazón, y pone lágrimas 
l(.de ternV^ en los ojos; al, par q m  enor- 
'gullecidó. de Jiaber trabajado constaa- 
tlíemente poítoíGs desheredados, los que 
■sufren, los han hambre y sed de 
justicia, y haber combatido la iniquidad 
" en todas sus rnanifestaciohés.
El día que muera, no sentiré remordi- 
.Hiientos por haberme ocupado muchó 
*íde mí.»
[¡̂ A ;ftsa página que dejo transcrita no 
1e pongo adjetivo alguno; después do 
 ̂ella sólo puede decirse:
Ese es Nakens, .
y  eso qüe dice es verdad.. Nakens, po 
es un Mmbre de esos que hagei} deda 
iBodestia fingida una posse;es un hokr| 
breque tiene píepa conciencia de sí mis­
mo; se conoce, lo CMai ps una rara cua" 
Jidad en los Nakeps g? la sin-
¿ce îdad personificada; §us co’nv|ccipnes, i 
W á ’b las hapospues,to fl.i sawificádo á 
n>í‘!?5 á  lo "
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personalmente pudiera haberle conveni­
do, dentroi*de esto que se llama conve­
niencias. ó convencionalismos sociales. 
Ha hecho siempre por los oíros,—yo lo 
se, porque he sido muchas veces testigo 
de ello,—loque nunca hubieirá realiza­
do por sí mismo. Y la mayor prueba de 
ello es la causa que le tiene en aquella 
cárcel, que ha ennoblecido con su pre­
sencia y moralizado con su admirable 
tfabajo en favor de los presos.
Yo, cuando hablo de Nakens, cuando^ 
se suscita conversación acerca de cómo 
ha vivido siempre, de su situación ac­
tual, jamás lo hago en tono compasivo; 
no, Nakens no es un desgraciado que 
deba causar lástima; Nakens es un 
hombre que á sus amigos sólo debe ins­
pirarles orgullo de serlo, y á todos envi­
dia, por que es muy raro encontrarlos 
hoy de ese temple y de esas cualidades.
Y suprimo- en esb- artículo todo lo 
que pudiera ser vana palabrería y hue­
co artificio retórico, por que á cada cual 
debe de tratársele como se merece.
Nakens no necesita elogios de nadie, 
ni sus libros recomendaciones.
JOSÉ GÍNTORA.
GE 4 CMS T  A DEL .4 K TE
Dice La Libertad, mostrándose confor­
me con el espíritu y la tendencia de nues­
tro artículo editorial del sábado último, 
combatiendo la inmoralidad que se ense 
ñorea actualmente de Málaga, y exhor­
tando á la autoridad civil á que la repri­
ma, que en este asunto, irá con nosotros, 
«ha^ta dentro de la cárcel, si es preciso».
Lé agradecemos mucho al colega tal 
manifestación, no sólo por laque ella tie­
ne de buen compañerismo, sino porque 
prueba su propósito de insistir en una 
campaña que á todos interesa, por redun­
dar en' beneficio de nuestra población.
Por lo demás, no creemos que ni para 
nosotros ni para el colega llegue el caso 
de que tengamos que ir á  proseguir la la­
bor en beneficio de la mofaipúblíca á una 
sala de la cárcél, por la* sencillísima razón 
de que. ño liabienció'aquí nadie 'con ener­
gías suficientes para corrégir y evitar in 
moralidades que escandalizan á la pobla­
ción, menos habrá quien tenga la osadía 
de cometer una violencia y un atropello 
contra las personas honradas que protes­
tan de tal estado de cosas y piden que se 
le ponga coto.
Y dicho esto y repitiendo las gracias 
por su prueba de compañerismo al colega, 
jadelante con los faroles!
Nuestra actitud dependerá de la con­
ducta de las autoridades.
V i d a  r e p u b l i c a n a
Nuestros correligionarios de Almería 
lucharán en las elecciones municipales 
que deben verificarse el próximo domingo 
20 de Enero en dicha capital,.presentando, 
entre otros, candidatos tan prestigiosos 
como el presidente' de la Junta provincial 
de Unión ííepublicana, D. Plácido Langle 
Moya, y tan activosv y entusiastas como 
nuestro compañero en la prensa don 
Eduardo Segura Fernández.
Se espera que el partido republicano al- 
meríense obtenga eñ estas elecciones un 
brillante triunfo.
De la carta contestando al Sf. Rodrí­
guez de la Borbolla, que nuestro paisano 
el concejal republicano de Sevilla D. Juan 
Vaquero Diaz, ha publicado en la prensa 
de aquella ciudad, extractamos con gus­
to los siguientes párrafos, por referirse á 
inolvidables repúbíicos malagueíios;
Nací en Málaga, en la casa núm. 19 de 
£1 calle délos Mármoles y allí en aquellos 
air'ededore.s están íodavía'Ios testigos de 
mi adolesceñciaraJIÍ aprendí á no ser ma­
lo; allí me educaronen éí amor á mm Pá- 
dfie§ y á ser buen hijo; allí adquirí el há­
bito deí írabaj’O; virtud que por desgracia 
no tenemos todos ios españoles, allí, y 
desde muy joven,,se abrió mi razón alas 
ideas de Libertad, Progreso y República, 
y en las postrhfierías de la existencia de 
p , Eduardo Palanca, próximo un día á ser 
proclamado presidente de la República, y 
al lado dé DV José de Gafy^jal y ^u^, §1 
iíu'’tfe exministro de aquella mídaGiorí po­
lítica V oeP ; ^edro Gómez y Gómez, el; 
íntegro y revolucionar.^ exalcaWe de Má­
laga, aprendí que el pueblo eá' .2 luenté 
de toda soberanía; allí se templó mi espí­
ritu para la lucha y allí ad,q,ij!}fí hábito 
de la consecuencia, ensenándome á 
dir culto á la justicia y teniendo el .Oi'gqdP 
de poder decir que no he vivido ñ¡ VlVifÓ 
á costa del país, ni_ahora que impera la 
monarquía^ ni manana que por venturá' 
para Esparsa llegase á gobernar la Repú­
blica. Esta es mi historia.)?
E! Sr. Vaquero, á quien anteayer oI?s.ít 
qiñaron los republicanos sevillanos cón 
un banquete, POmO expresión de las sim­
patías que disfruta entre aquellos correli­
gionarios, se defiende briosarasnté "de ías' 
infundadas acusaciones de que ha sido 
objeto por parte del Sr. Rodríguez de la 
borbolla, y sentimos no ppder reproducir 
íntegro, por ̂ qpiyqha extensión, el refe­
rido documeiito'" eñ qué ima gran
sinceridad.
U n a  m ó e l ó n
■He aquí la presentada á la Juntare Fes 
tejos por el acreditado industrial, nuestro 
particular amigo, Sr. Sierra.
«Sr. Presidente de la Junta Permanente 
de Festejos.
Muy Sr. mío y distinguido amigo: 
Habiendo pertenecido á la junta ante­
rior siendo industrial y malagueño, tengo 
el deber de exponer á la Asamblea mi cri- 
terioj en bien de Málagá y su comercio.
La Junta que tan dignamente V. preside, 
cuenta con el apoyo moral y efectivo de 
los comerciantes .é industriales que son, 
por desgracia,hoy los que tienen que ocu 
parse de festejos.
■ Si el Exemo. Ayuntamiento en sus pre­
supuestos ha disminuido la cantidad para 
las fiestas, estén seguros los señores qué 
componen la Junta, que los industriales y 
comerciantes les facilitarán medios.
La suscripción fué hecha y aceptada 
para años sucesivos; si por nuestra culpa 
tenemos que aumentarla, no- creo que na­
die se niegue á ello y como medio fácil y 
equitativo vengo á proponer:
1. ° Solicitar por este año de los seño­
res suscriptores. de 200 pesetas en ade­
lante el 50 por 100 dé aumento en sus cuo­
tas y á los de menor cantidad, el 25 por 
100.
2. ° Los señores suscriptores qüe no 
sean industriales, su cuota será volunta­
ria.
;3.° Que la Asamblea acuerde darles las 
gracias á los Sres. Directores de la Pren­
sa por su hermosa campaña y rogarles ha­
cer una llamada al pueblo de Málaga, que 
reconocerá la obligación que tiene á con 
tribuir y cooperar por el bien general
4. ° Hacer un libro talonario de las 
cuotas anuales y se proceda por un em 
picado de la Junta á la visita de todo sus- 
criptor para que estampe su firma ó sello 
aceptando la cuota con ó sin recargo.
5. ° Citar para Asamblea general y ex' 
íraordinaria el domingo 24 de Febrero 
donde se procederá á dar lectura, por nom­
bres y gremios, del resultado, y si éste no 
fuese satisfactorio, la junta habrá cumplí 
do su misión.
Si la junta anterior contó, con Málaga y 
dinero, esté segura la actual que Málaga, 
és de los malagueños y éstos cumplirán 
con su deber.
Tengo el honor de participar á la junta, 
que habiendo comunicado mi pensamiento 
á los señores que suscribo, han tenido la 
atención de autorizarme á elevar sus cuo­
tas por este año del modo siguiente;
Sres. Prados. Hermanos, suscritos por 
300,; á 700 pesetas.
D„.,Evarisío Mingueí, por 150, á 500.
D; Angel Román, por 40, á 80.
DWFélix Bayenilla, por 350, á 700. 
y el que suscribe, por 500, á 1000.
¡industriales y comerciantes, miremos 
por nuestra Málaga, que al hacerlo, mira- 
mosipor los intereses nuestrosf 
De usted atento s. s. q. b. s. m.,
A. Federico Sierra. 
Málaga 13 Enero 1907.»
Ese es el ‘camino, y aplaudimos since­
ramente la moción del Sr. Sierra.
—¿Ha llegado la señorita Nellis?
—Sí, señor.. No le falta más que un cuarto 
e hora para salir á escena.
Ya lo sabía yo. La Villatenense había cru- 
ado ya el corredor, chocando conmigo á su 
as^. La Trulet hablaba con Victoria y yo 
e consideraba en ridiculo. Para colmo de 
f ’désveñtura, un autor me tendió la mano 
j-.-!'tóstró deseos de charlar un rato conmigo; 
ií)¿^ comenzar el acto y tuve que retirarme 
para dirigirme á un descansillo. Allí estaba 
cuando un bulto envuelto en blancas gasas 
bajó j|recipitadamente la escalera.
Récpnocí á Nellis, á quien traté de seguir 
sin lograr mi propósito; por haberlo impedido 
otra^mujeres que encontré el paso.
Cu|ndo llegué á los bastidores acababa 
Nellis de entrar en escena. Estaba loco de in 
dignación, como si me hubieran cruzado 
cara con un látigo. Mi furor se acrecentó 
un iiá^do terrible cuando vi tras de mí al 
nienfede dragones. Noté que no andaba por 
allí ñaura Violette, lá cual debía tardar 
bajar siete ú ocho mirmtos. ¿Cómo podía yo 
sosoechar gue aquel hombre no aprovechara 
esteltie'mpo pa'ra thárlar con su amiga?
Sentía ya en lá palnía de mi mano la bofe 
que iba á dár al, oficial, cuando Nellis sa- 
edá escena, énlá q\iemo‘debía-ya presen 
hasta el áctb siguiente.' 




Artes y  Letras
LOS CELOS
íiS i  IP
d e  R .  'Lb'pesE de. H expedia .
ReptttS.entántes: Hijos de Diego Martín
-H ay hombres y mujeres de los que puede 
decirse que son celosos de profesión. Para 
algunos.de ellos, la pasión de los celos no de­
ja de estar relacionada en cierto modo con 
envidia; para oíros qs como yn ríg en nues­
tras venas, como una fuerza de la I^turaleza 
como una embriaguez irresistible. ■
Así hablaba Samón, filósofo de entre bas­
tidores, aleccionado por las muchas aventu­
ras que había,corrido en los teatros del Bou- 
levard. «.
Negapüec ¡nterrirnipió á Samón diciéndole: 
—Cuando Ve deseá contar una historia se 
cuenta sin ningún género de preámbulos eno­
josos, siempre al final de una comida de sol­
teros.
No me interrumpáis. Todo relato es una 
cosa feligiqsa que n|ereee respeto y atención.
—Te escyc'harnog-r-dijq jtili'Q Valor,'h’pmbre 
muy-aficionado á callarse, fumando inñ buen 
cigarro después de la comida.
-i-Pues empiezo. Amaba yo con delirio á la 
hermosa Nellis, ,á la que diariamente visitaba 
en su camerino.
Me sería muy difícil explicar la razón de 
mis celos.con respecto áaqueliagriatura.Creo 
que §y e|ñeltez y su talle dq bailárinq 'india 
teniáValgo'ciúé en el asün'fo'. Eri Verdad, 
hoañei'dabá ñiotlyo algunq parq que me indu­
jera ádudaren su virtúd; poro sy vifiy4 pe­
saba lo que una pluma, y yo vela siempre ésa 
pluma en el aire, La fidelidad de Nellis tenía 
para ímí un valor puramente físico.No me 
pudiera pensar,
■qufeW #»qtí6ideaVpor Ips'geS'ípV.' ' '  . “ m"*-
■ ‘ ̂ 9 nie quedaba remedio que ejercer 
uya vlgjlgiioig cQiitiriua.En cierta qcasióh tu­
ve momén'fos dViém'üIs y Vváááiiádof-y an­
gustia. Un teniente de dragones, hombre  ̂ele­
gante y de muy buena figura. Sé éñaftiórc dS 
Nellis. Durante algunos días le encontraba 
■sm ces^r ,np leiqs de ejls. Cprpo era natural, 
yo nb lá ápahddnaña ni i|y ínslñíñe.’ salir 
de la escena me' dábá él brazo'y lá acómpáña- 
ba 4 s^cuaho; ' - "  ̂ •
11 íei)ie.iEjíé ót'á uiyy ■ jovon y desengañado, 
al parece.r îse puso á revolotear en torno de 
la graciosalaura Violette, que no dejó de 
acogerle ^on cierta benevolencia.
Me habla tranquilizado por completo cuan­
do una nbehe, al llegar, como de costumbre, 
aytp dt tglón, cnqcnti;q s,eyíada
éf GQFÍ:|d9r a l a " '  sasírería, 
una tal Vié-íoria. La saludé dístraido y me di­
rigí al cuáfto número 6, en el cual debía de 
estar mi encantadora Nellis. Lá llave no se 
hallaba én la cerradura. Llamé con la ñíáno y 
nadie me,contestó. Oí ruido de risas, y des-
¡Miserábfel
llis se quedó sorprendida y su asombro 
entó mi irídignatión. La así del brazo y 
á. correr con ella. Los corredores esta 
barf vados.* Metí’á Nellis-en su cuarto, excla- 
majidó al entrar: • • • •
-^¡TÓdo hax:onch.ndo entre nosotros! 
—¿Qué es lo que «ha-̂  conduído?—me dijo 
sonriendo.- . , , ,
—¡Me has engañado-vilmente!
Nellis lanzó'uira estrepitosa carcajada.
Levanté ía mano y ella no se- movió de su 
sitio. - . . , .
Iba á-pegárie yá-com eter una salvajada, 
cuándb'al mirar en -torno míb me sorprendió 
soberáSiamente el aspecto del cuarto.
—¿Piro—dije—no estamos en tu camerino?
—Nq|—contestó Nellis^; esta noche he 
préstalo eí mío á Laura Violette, que necesi­
taba u^'espejo de gran tamaño.
La pñbre Nellis se echó á llorar como un 
niño. I
—jY  ̂no' me quieres!—exdamó con dulce 
voz. ;
Perc¿ su dolor fué combatido por el abrazo 
que leidi. La-infeliz, quedó presa en él como 
un pobre pajarrillo asaltado por una inmensa 
ola. / • ■
j. H. Rosny
' ....... . iiiílirii',ii¡>' ifTirri iiiii—n
Ante un suceso tan deplorable y luctuo­
so como el acontecido en la madrugada del 
sábado en aguas de Torremolinos, débese 
lo primero acudir á la reflexión, razonar 
con criterio, suponer con lógica y, desli­
gándonos de todo apasionamiento, no 
anticipar hipótesis gratuitas que, aunque 
luego se destruyan con el esclarecimiento 
de los hechos, pueden, sin embargo, ir for­
mando opinión que favorezca ó perjudi­
que reputaciones, sin fundamento alguno.
Se ha dicho en algunos periódicos, con 
atrevimiento inaudito, que el vapor/ames 
Hayne, al abordar ál Vülamil iba navegan­
do con las luces de babor y estribor apa­
gadas, y este recurso á que los náufragos 
acuden en su legítimo derecho de defensa, 
no puede prevalecer, si se piensa que el 
James Hayne iba internándose ya en la 
bahía de Málaga, y su imprudencia no se­
ría tanta que á la vista del puerto se pre­
sentara con descuido tan gravé,,'
Pero no és esto solo.
El capitán del vapor James Hyne, joven 
é inteligente, de temperamento sereno y 
previsor instinto, después de los esfuerzos 
heroicos que realizó para rescatar las víc­
timas que el monstruo de las aguas arras 
traba, cogió á los pasajeros ^ue llevaba 
en el barco y trasladándoles á la. cubierta 
de proa, les hizo ver las luces que su va 
por tenía, como declararán en su día 
cuando se depuren los hechos ante los 
tribunales de justicia.
Queda, pues, demostrado qite gs un ab­
surdo suponer y una osa-día' (fecír que el 
vapor James HiiynenaNegata con las luces 
apagadas.
¿Cómo ocurrió entonces el siniestro^
¿De qué barco proviqo la iqíprqdSeucia?
Rqrq pictaníinf^r' y ■ fqílcir tUü delicado 
asúiiío^ és .iTienester construir In verdad y 
ésta no puede cimentarse más que en da­
tos fehacientes, claros é indubitables, que 
un tribunal inteligente y sano, sin prejui­
cio ninguno, sabrá formular, sajvaiÁüiO de 
este modo la responaubjUdad"'dé'quien 
cumplió'exífictamé'úté' con su deber y no 
pudo evitar ía catástrofe que 1̂  pre.seiijtó 
una ímprudeñeiq,
^bído-’es qqé'esos vapor-citos pesque­
ros van mandados por un patrón de pes­
ca y no de cabotaje, como debiera ser, y 
si á esto se,añade que el patrón del E/- 
llamil fué visto manejando ei ^úüón del 
Lazagcí Guandp don' ̂ fnañclo Jiménez, 
Frañéisco $áéz'y un chiquillo (todos tri­
pulantes áeljames)^ dejqbáq ^  
al maqu|n]^t| sal'^ado' dei vapof Vfiiümií, 
se comprenderá, por ia lógica, que este 
baccQ maniobrar hábilmente en
la presencia del peligro.
Con previsora iniciativa, el papitáq del 
Janiés jfinjiría negé loé’ññúffág-QS que él 
habíásályado ‘cuando se l©s pidió la tri­
pulación 4ei Lqzaga, mandando*además 
un bote para que en él viniera el maqui­
nista del vapor Villamil. Fué utilizado el 
bote por el patrón de este barco para 
trasladarse al James Hayne^^ dovele, Éé 
visto por primera en ios ñi'ohieníos 
de! sin»e§tí̂ o, qüé'd‘án''db.sé, pqr'Io tapio,' en 
el Lamgq el.' msquiniata' náufrago que 
Frauoláco Diaz, su salvador, tuvo buen 
cuidado de conocer al dejarle en el vapor
me en sus columnas, irrogando perjuicios 
á quien sólo merece consuelos, porque su 
corazón se oprime atenazado por el su­
frimiento horrible del que ha visto perecer 
dos hombres bajo la quilla de su barco 
Luis.Cambroneros.
Henienta porllaoi ‘Irciiie
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde pías, 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido 
Por saco suelto ptas, 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Marios. Granada, 61, Málaga.
CoJÉisión provincial
Bajo la presidencia del Sr. Caffarena 
celebró ayer sesión este organismo, acor­
dando:
Nombrar ponente al Sr. Ordóñez, para 
que informe sobre' la falta, de pago del 
arrendatario del cortijo de San Juan de 
Ronda,
Dejar sobre la mesa la propuesta de 
suspensión del alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Cártama.
Pasar á la Comisión especial de camí 
nos vecinales la liquidación de algunos de 
los ya construidos.
Que continué sobre la mesa el informe 
déla ponencia respecto del recurso de 
alzada interpuesto por don Diego Villare- 
jó contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Antequera.
Declarar la responsabilidad de los al 
caldes y concejales de varios Ayunta­
mientos por débitos de contingente.
Imponer multa á los alcaldes de Fara- 
ján, Periana y Algarrobo por no remitir 
determinadas certificaciones de.ingresos.
Señalar él día 21 para que se verifique 
el sorteo de láminas de la deuda.
Prevenir á los Ayuntamientos de Mocli- 
nejo, Yunquera y Cártama para que satis­
fagan, en el término de un mes, lo que 
adeudan por contingente.
Devolver al alcalde de Alhaurin de la 
Torre las cuentas municipales indocumen­
tadas'del tercer trimesrre de 1906.
Y aprobar el informe de la ponencia so­
bre el recurso de alzada interpuesto por 
dqn Manuel Torres del Pino contra acuer­
do del Ayuntamiento de Málaga, autori­
zando al alcalde para ejecutar reparacio­
nes de obras que no excedan de 2.000 
pesetas.
Acto seguido se levantó la sesión.
I ■■aiWlliMlllilÉĥTJl 'O Gl!Pi' (FÍÉif'111'H Uil—I I
F j ? u é b e s e  a s i  l » s  e s i f e s ^ m e — 
d a d a s  d e  Sa® w a s  W F in a -  
s* ia s , s i i e j a s ^ 'y  m á s  a e t i v o  
q i s e  l o s  C á n d a l o s  e o n o - »  
o í d o s .
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representante esclusivo para toda Es-! 
pana.
ENRIQUE FRÍNKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
CIO por incomparecencia de los proc^  
sados.
También suspendióse otro, por consi­
derarse una falta el delito de hurto, qua 
se ataibuía al procesado.]
Sección segunda
En esta sala celebróse un incidente de 
apelación en causa seguida contra un re-- 
caudador de arbitrios de este Ayunta­
miento.
Asistió el letrado Sr. Falgueras. 
Señalam ientos p a ra  ho y
Sección primera '
Ronda.— Antonio José Qií.—Hurto.— 
Abogado, Sr. Díaz de Escobar (D. J.)
Ronda, — Incidente sobre declinatoria, 
abogado, Sr. Escobar (D. j.)
Sección segunda
Alora. — Francisco Benítez Pedroso, 
Inés González Gordillo y Antonio Gómez 
Cabrera.—Hurto y lesiones.—Ábogados, 
Sres. Andarlas, Díaz de Encobar (D. J.)-y 
Conde.—Procuradores, Sres. Berrobian-) 
co y Jjrnénez,




Ayer se verificó en el cuartel de la Tri­
nidad consejo de guerra ordinario de pla­
za para ver y fallar la causa insíruida con 
tra el paisano Juan López Alcaníasa, por 
ei delito de insulto á fuerza armada.
Presidió el tribunal el coronel don Nar­
ciso Acosta constituyendo aquél los capi­
tanes señores Peoli, Micheo, Becefrii, 
Lastra, Rodríguez y Torfuelja y los su­
plentes Chicote y Melgar.
TT̂ Ha sido ascendido^a! empleo superior 
inmediato el teniente de carabineros de 
esta Comandancia don Juan Rendón San- 
juan.
Hállase enfermo el comandapté señor- 
Izquierdo, ayudante dei gobernador mi­
litar.
Le deseamos alivio.
—Se ha dispuesto que las propuestas 
de retiro por edad, cuando las formulen 
las dependencias de la Administración 
central. Cuerpo de ejército. Capitanías 
generales y gobiernos militares de Céuta 
y Meíülá, Tas remitan desde luego al Con­
sejo Súpremo de Guerra y MariUá, y 
cuando lo sean por los cuerpos., estable­
cimientos ó depend®AQÍPs, dé ía Adminis- 
tracÍQ.p nroyinclaí,, fes cursen fos gober- 
nadgsr-§sTnrI:itares,' excepto las de guardia 
civil y carabineros, que serán las respec- 
tivábi Direcciones generales quienes Jas 
remitirán al referido ConscriQ̂
Dé acuerdo cqpW «(licitado por el 
alcalde d?- C-ories'de la Frontara, se. ha 
cUspuésto que el importe dO tOS suminis­
tros hechos á la civil en Noviem­
bre y DiQietnhréle 1^3 Séa cargo al ejer- 
qio po^rtent'é,
Eli eí Batallón de Cazadores de Tor- 
mes se hallan vacantes cinco plaias' de 
músico de tercera, correspondientes tres 
á clarinete y do'§ á saxofón.
férvido de la plaza para hoy 
Parada Borbón.
Hospital y proviaiones, Borbón 7.° ca­
pitán,
...  . ......  r.nw«IWIIWMia^^
0.10 pta. 




U í n e a  d e l  P a l o
Desde las 7 de la mañana á l^s S'̂ 36 de lá 
noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
k  las 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Esta línea está dividida eir-cuatro trayectos 
los precios siguientes:
De la Alameda al Cemeníeterio 
Inglés, primer trayecto.
Del Cementerio Inglés aí Mor­
laco, segunda trayecto.
Del Marineo á Cinco minutos, 
tercer trayecto .
De Cinco minutos al Palo, cuar­
to trayecto. . . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa .
X íín o a  d e  R e l i a  V i s t a
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10''06 de 
la noche una salida cada doCe minutos de la 
Alameda para Bella 'Vista.
Este servicio combinado con el del Palí>> 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10‘06 Ú& 
la noche ,uná salida cada seis minutos, fie la 
Alatnedá á Bella Vista, y además otru á las 
ift 1{4 y 10 1¡2 de la noche.
Ést^ línea está dividida en dos, trayectos á 
los precios sígutentes:
De ía Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto . . . 0.10 pta.
Del Cementerio bígíés á Bella 
Vista, segundo trayecto . . OTO » ■
Todo el recorrido de la Alameda 
á Bella 'Vista . . . . 0.20 »
JAn& sk d®  l a  E s t a c i ó n .
Desde las 7 de la mañana á las 9 de Ja no­
che una salida cada diez minutos d.e la Ala­
meda á la Estación del Ferro Carril y se com­
pone de un trayecto á 0.10 pta. ‘
Faltan las líneas Huelin-Victoria, Colón- 
Victoria y circunvaíación.
Para ree.íáplazarlas hasta el día de la aper-* 
tura Qíielal hay varias lineas provisionales 
que son Huelin-Bstación, Plaza de Riego á 
Capuchinos con tracción animal, Alameda á 
la Alameda por Plaza de Riego, y Plaza de 
Riego á la Estación con tracción eléctrica.
La línea Alameda-Baños se explota princi­
palmente de Julio á Septiembre. E« este mo­
mento sólo Ííáy un coche que hace este tra­
yecto,'
. .... wmii'MWi 'iiltWwii»»—" I I
ICO
pués... üáíla mág. YfJYÍá llamár |mi|íhT 
sílencjo afesoíiffb,
podíáñ oifsé á través dé íá puerta.:'Ciego de 
ira, rn§ (Srígí al sitio doneje estaba ^fetoria,.i . ,
la que /fegypíé; cíepen-áj.
■ ■ . ", ---- - ■ '
Lo? jiechos.son elocuentes; no neceeÍT 
tan o'orneníafio§; nor. nQS,oü'0 ’?'''n¿s 
abstíitlétoos‘tíé ' hac^íqs;  ̂ Só'Ib’- pretén- 
démósl bclárar lo que 'algún periódico lo­
cal, anTe un suceso semejante y
lareputacij,,.^^
A u d i e n c i a
pítmera
quítame allá...
Pastaba uitó caballería de Antonio 
íerp Pozo 'én parba de trigo íie u,na 
finca situada en Peñarrubia, ía propie­
dad aquélla de Bartoiofaé, Garnica. Ortíz, 
dando Umáriá auG.ésje, molestada porque 
dicha cabgllería'hacía sú pitanza en íerre- 
riqs, s‘uyós_, ribera CPií aqdél, el cuai le hi­
zo dos diapaFOS con una pistola, de los 
•que resultó con una herida en el brazo de­
recho que tardó en curar 48 dias.
Por este delito, solicitó el %eaS en el 
acto del juicio, celebrado, ayer se impu­
siera al procé|,a.dA tres años Y ocho meses 
depríslaq 'Cbriéccional, más 200 pesetas 
ae incipmnizáciGn*al lesionado.
Quedó el juicio para sen­
tencia. .........
Suspensión
En la niii^n-iasafe 'se sus
Habiéndose agotado el papel de 
doble tamaño que necesitamos pa­
ra la tirada en nuestra máquina ,y 
no habiendo llégado aún el nuevo  
que tenemos pedido á la  fábricp̂ i; 
rogamos á nuestros suscríptores 
dispensen por los días que pueda 
durar esta deficiencia en qu»:) for­
zosamente nos hacen incurrir la 
falta de existencias en e í almacén 
y  el retraso del pedido que tene­
mos hecho.
B E B A E B I G I Ó N
t a i » d . e
Hetiosas locales
A ccidentes del trab a jo .—En el Go­
bierno civil se han recibido hoy los par­
tes de los accidentes sütridós por los 
obreros José Negrete Peláez, Antonio 
Fernández Virué, Juan Vázquez Orozco, 
Miguel Delgado García y José Vega Mo4 
reno..
F arm acéu tico .—Está vacante la pla­
za de farmacéutico titular de Casaraboner 
la, dotada con eí haber anüal, de 861‘6i 
pesetas; . . , . • .
' Durante treinta dias se admiten solici­
tudes.
Expe.dlent©.—El secretario dél Ayunr
pM
B O S  ir .B IC lO M E S  J>JAM1 A B ‘gmBMmi(gBaEB5IBammr'~'**°'***~'̂ ‘ ---«JjmUMlUÉflatiaW
É B  F O F B B A M
£ ^ n e r o  1 9 0 7“ . ..........  iwwaa^^^.
M rJIHllL aMTmBEUWATICO.- D E  G to G D B A i-E s te lre p a ra d o  es infalible para curar el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Por s,er un remedio de ■uso externo, no tiene los incoif enientes de otros medica_mentos^qim sejmptean al mteiiom v ic to ria  l.-M Á LA G A .d i  l  i or^ i  a   rn ui uitíiibu» Vi i  1Precio del fraéo  l ‘BO. De venta en todas las farmacias y  en.la de sn aqtor Victoria i
Se- a lq u ila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho;, calle de Martínez de 
Agüllarjantes Marqués) núm. 17.
iUlfilií
W/Z (té ÁZAGRA LANAJA 
l íé d ie o - 'O e ta l is ta  
«aíle MARQUÉS DE GUADÍARO núm. 
(Travesía de Álamos y Beatas)
ILLE
Preparatoria para tedas las carreras 
de artes, Oficios é Industrias
ÜIiaÔ rsA POB
B .  A n t o n i o  H u í s  J i m e n o a s
Horas de clase de 6 á ó de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Sran M  y
d q  M a n n © !  K o n a á n  
(antes de Vda. de Poiice) 
ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24 
Servicio esmerado á nfedio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar- 
dientes legitimo de Faraján.
En esta Administración informarán. _
A los foraste3?os. — Se recomien­
da visiten la tienda de Vinos de calle 
Strachan esquina á la de Larios, donde 
encontrarán, vinos para mesa completa­
mente puros y de las mejores marcas de 
Jerez y Sanlucar, Licores, coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación
esmerada. , i r.
Becerros nonnatos y  de color oa- 
dánas charol,, pegaraoid,. suelas de -Olot 
y de las mejores marcas á precios reauci- 
dos, puntas doradas y de alambre en to­
dos los números que nadie vende mas ba­
ratos, . „ j
Almacén de curtidos y taller de cor­
tes aparados de Francisco Castro Martín 
calle de Compañía en el Pasaje de Mon- 
salve número 2 frente al parador del Ge­
neral.
H ijos de José M.“ Prolongo.—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan seyénde un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, pías. 5 y li2 el kilo.
C ura el estóm ago é intestinos el 
Eligir Estomacal de^aiz de Carlos.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado^hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 52.452,00 pe­
setas.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los expedientes de adopción de 
medios por cotisumo dé los pueblos de Mo- 
llinS y Torrox. .
'Consuíta á cargo de Ocafia Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólogo, prócedénte 
del Instituto dcl Dr. Rubio, 
poras de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 baf
El Inspector general del cuerpo de nmntes 
interesa se entregue á don José Aranda Posti- 
eo ei depósito que constituyó don Juan uo- 
minguez Becerra por el 10 por 100 de garan­
tía de la subasta de aprovechamiento de be­
llotas de! monte denominado »Sierr<y Blanca 
y Bermeja», de los propios de Igualeia.
IPara eutiertos
El Director general de la Deuda y clases 
pasivas comunica haber sido cón^ditía li­
cencia, por tiempo, limitado en la República 
Argentina,al cabo de la guardia civil retirado 
don José López Fernández.
El Juez municipal de Fuengirola paríicijpa 
el fallecimientó del pensionista don Ramón 
Rodríguez Duque, primer teniente de carabi­
neros retirado.
Ú.B alqMil©!!?
Monopolizado este servicio por .empresas
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pamdas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del publico á los 
preciosnigcientes:
Al ceménteúio de San Mi- 
guel, . . • • • • -P^as. á,/o
Al cenlenterio de San Ra-fopi ........................ *
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro 4b 
(cervecería)
francisco Moyano Loreníe, que en la tor­
menta de Septiembre salvó de una muerte 
cierta á los vecinos de aquella localidad 
}uan Machuca, su esposa y una nieta, 
María Gambero é Isabel García.
M anga.—El presidente de la comi­
sión de Bomberos ha ordenado el pedido 
de 400 metros de manga con destino á es- 
!te Parque, quedando así completado el 
ínaterial del mismo.
Curados.—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo han sido curados hoy:
Juan Heredia García, de una herida en 
ja frente, por caída.
‘ Antonio García Gijón, de un mordisco 
ten el brazo derecho.
C orrer la  pó lvora.—Varios indivi­
duos que en coche iban de huelga esta 
inacjrugada, al pasar por el Camino Nuevo 
Ies vino en ganas correr la pólvora, é hi­
cieron varios disparos, sin más conse­
cuencias que la alarma de los vecinos de 
aquellos. contornos.
Los bárbaros no han sido detenidos por 
haberse dado á la fuga.
Decom iso.—El segundo comandante 
de la Guardia municipal D. Joaquín Ra­
mírez, ha decomisado hoy en tres carni­
cerías, dos de la calle de Torrijos y una 
en Puerta Nue.ya, 27 kilos de carne de ca- 
■.hra que carecían del sello del Matadero, 
én cuyo edificio han quedado deposita­
dos.
Académ ico.—D. Nicolás Muñoz Ce- 
ha sido nombrado miembro corres- 
lente de la Real Academia de San 
indo.
La aristocracia prefiere el AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE á todas las extran­
jeras por su clase superior, y gran baratu­
ra. Primer premio en la Exposición Far­
macéutica; IX Congreso Higiene, demostró 
hay en España productos extra en higiene 
de tocador á su cuarta parte de precio que 
las más renombradas del extranjero.'
mm hiilMi if iTirnii 'Cr TOirírm....... ..........-
El Director general del Tesoro públicq co­
munica ei nombramiento deoficial segunqp pe 
la Tesorería de esta provincia a favor de^don 
Jesús Bendito Castillo, que con igual .cacegp- 




Felicitamos al. señor Muñoz Cerisola por 
tan honrosa distinción 
E l a ten tado  con tra  los r e y e s . -  
Para el dia 17 de este mes está señalada 
en la audiencia dé la corte la vista del in­
cidente surgido sobre la causa del atenta- 
tado de la calle Mayor.
En ella debe resolverse si los procesa­
dos se han.de juzgar por el Tribunal de 
Derecho ó por el jurado.
A viso.—En la Delegación de Hacienda 
debe presentarse don Ramón Fernández 
Frías, agenté ejécutivo que fué de la zona 
de.Colmenap.
A yudan tes.—En la Escuela Superior 
de'Comercio dela Coruna hán de pro­
veerse por concurso dos plazas de ayu­
dantes gratuitos.
Sorteo.—El lunes próximo se efec­
tuará en la Diputación el sorteo de lámi- 
;ias de la Deuda provincial.
St>.is detenidos.—Fuerzas de la guar­
dia civil de Poniente han detenido á Se­
bastián "Campos Martín, Antonio Plaza 
Martín, José López Díaz, Manuel Moreno 
i&) Rutina, Francisco Ruiz Jurado y Sal­
vador Márquez Doblas, quedando los tres 
primeros á disposición del gobernador 
para que acuerde su conducción al juzga­
do de Alora que los reclama como autores 
dé yarios robos cometidos en los trenes 
en mqyrcha, y los'tres últimos á disposi­
ción dei juzgado de la Alartieda como au­
tores y cómplices de un robo de bacalao 
cometido en.la estación del Puerto.
Sin resu ltado  .—Ño han dado resulta­
do hasta ahora las gestiones practicadas 
por la guardia civil para la captura de 
Isabel Collado y Dolores Begud, autoras 
def hurto de que días pasados fué víctima 
Cármen Valdivia.
D em ografía.—En el pasado Diciem­
bre -se registraron en el juzgado de la Ala­
meda 47 nacimientos y 66 defunciones.
■ «LosBiérnes del M unisipio».—El 
gexto número de este semanario satírico, 
¿,s ían notable como los anteriores.
Coatiene trabajos en prosa y verso, 
hechps con mucha giaCia é intención.
Féticidn .—La junta de ¡defensa ha 
acordado solicitar, como, ya lo ha hecho 
Ja Liga de Contribuyentes, que el recargo 
dé las cédulas no empiece á cobrarse has­
ta que los consumos sean abolidos,sin lo. 
cual no tiene razón de ser el recargo en la 
gxáGción.
-¿legada.—Se espera la llegada del 
del distrito de la Merced,don Fé­
lix Ruz Cál’u'
Traspaso'.^'-Por ausentarse su dueño, 
de un acreditado establecimiento de be­
bidas situado en la callé Duque de Rivas 
número 2 ÍMolinillo) Informarán en la 
misma.
P érd id a .—Sé ha perdido una perra 
nacliona, color blanco, cpn niáñcha.s cá­
bela-'la persona que la haya enpntrado, 
ouede devolverla en calle San Juan,  ̂nu- 
-^ero 37 al.41, donde se le gratificara.
la digestión se hace penosa,
basta tomar PCho ó diez gotas ae Alco­
hol de Menta RtCQ-LES con un poco de 
agua azucarada p.am combatir este nm- 
-lestar. De exquisito sabor, ej RICQLES 
estimula el estómago, disipa ia íaqueca y 
calma la sed,
' El caso de indigestiones ó afecciones 
-intestinales, tomarlo en dosis de una.cu­
charada de' café' diluida en un vaso de 
agua azucarada, bien caliente ó en una 
Imusfón de tiló,—El RICQLES se encuen­
tra en todas las buenas farmacias y perfu-- 
’íüprtóP#,
p ro v in c ia
i  wwáeo cu la poÉáa
C A J A  M O M IO IP A I.
Operaciones efectuadas por la misma en el 
día 12:
El merodeo en la provincia cunde que 
es un contento; raro es el día que no te­
nemos que narrar algún delito de esta 
clase.
Vamos al de hoy. -
Noticioso el comandante del puesto de 
la guardia civil de Cauche de que îcn la 
sierra del Codo habían sido vistos dos 
hombres desconocidos apartando cabras 
de una piara propiedadde Bartolomé Díaz 
Molina, salió en persecución de afelios 
con los guardias á sus órdenes, distribu­
yéndolos convenientemente para batir 
dichas sierras.
A lastres de la tarde llegaron' á ja del 
Codo, encontrando á poco á los indivi­
duos en cuya busca iban, los cuales, al 
divisar á los guardias, se dieron á la fuga, 
sin hacer casó del alto, antes bien, apre 
surando la huida.
Notando que los tales sugetos se esca­
paban, el guardia primero Tadeo Gonzá- 
les hizo cinco disparos.
Algunos de estos debieron hacer blanco, 
porque uno de los fugitivos cayó, en tierra 
por dos veces,pero tuvo ánimos y fuerzas 
para levantarse de nuevo íy continuar su 
vertiginosa carrera,hasta perderse de vista 
logrando escapar por haberse, echado la 
noche encima.
No fué tan afortunado su compañero de 
penas y fatigas, pues habiéndose ocultado 
en una cueva, fué cogido por los civiles, 
manifestando llamarse Matías Cárdenas 
Millan, de 28 años, soltero natural y veci­
no de Coin.
, Añadió que llevaba en la sierra tres días 
en unión de su compañero Juan García,del 
Colmenar, con propósito de robar cabras, 
y que estando realizando süs designios, y 
cuando ya tenían en su poder una,, cabra, 
fueron sorprendidos por la fuerza.
En poder del detenido se encontró toda 
su documentación en regla, pues llevaba 
hasta un certificado de buena conducta ex­
pedido por el alcalde de su pueblo.
El guardia Juan Alfonso dió una calda, 
ocasionándose tres contusiones, de .poca 
importancia.
Se ha dado aviso á los comandantes de 
los. puestos cercanos para que capturen al 
Juan García.
A rm as.—La guardia civil ha ocupado 
las siguientes ’ arm.as, cuyos portadores 
carecían de licencian:
Una faca al vecino de Campanillas Juan 
de Dios Sierra, una escopeta al. de Setenil 
Antonio Barriga Ríos, otra al de Cómpeta 
Antonio Ortega Navas, otra al de Cártama 
Antonio Carvajal Gómez y otra al de 
Frigiliana Sebastián García.
P reso .—En Arriate ha sido preso, in­
gresando en aquella cárcel, el niño de 10 
años Francisco Córdoba Jiménez,autor del 
hurto de 20 mondarinas.
B urro b u rtad o .—De la casa que ha-, 
bita el vecino de Cauche Lucas Podadera 
Carrero, lleváronse ayer personas desco­
nocidas un jumento.
Se practican gestiones para su rescate. 
D etención.—En Burgos fué detenido 
ayer José de la Rosa Torres, por sustrac­
ción de leña.
Cayó en el g a rlito .—En Fuente Pie­
dra fué capturado ayer Antonio León Po­
zo, autor del hurto de un mantón de Mani­
la al vecino de Alameda Emilio Torres 
.Salazar, hecho de que ya dimos cuenta.
En el acto de la detención le fué o.cupa- 
da una pistola.
H 'urto.—Por hurtar naranjas han ingre­
sado en la cárcel de Alozaina Andrés Ro­
jas Rojas y Francisco Guzman Rojas.
M al tra to .—Ha sido puesto á disposi­
ción del juzgado correspodiente el vecino 
de Marbella Emilio Gil Delgado, por mal­
tratar de obra y palabra á Juan •Fernan­




Cementerios . . . .  
Matadero.. • •
Mercados . • • • •
Carros
Cabras.. . . . * •
Carruajes . . . . .  
Huecos
Se ha citado á Junta administrativa para-: el 
17 del actual á Francisoo Trujillo Floridos
. Pesetás.
Grandes surtidos en artículos de Quin­
calla Mercería Adornos para _ la confec­
ción de trajes. Perfumería Tiras^b^
das V de encages. Lanas, Algodones e ni 
los para distintos trabajos, Bugías ingle­
sas Telas impermeables para cama,‘Bisu- 
terík. Calzado de goma marca «Boston» 
y,de fieltro para abrigo, Boas de piel y 
Diurna y artículos de todas clases 
^ Plaza de la Constitución, calle Granada 








(Lloyd N orte-A lem án)
Ei: magnífico y rápido vapor de pa­
sage á dos hélices y 10.711 tonelaSas
Luisa
saldrá el 21 de Enero-para Ne'w-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros parato« 
dos los puntos de Am.érica Central.
J .F . .....
para artistas, en tubitos 
de la acreditada fábrica de
B. G. M oew es, d e  B a rlín
M E S  ESPECULES P4Ri MlHMl POSffiES Y
A U tO N ra  G H A O á» )
Ventas si por mayor CaUe de Oisneros n
ydetaU M A L A G A





Jornales de obras! . . . »
Idem matadero . . • • • •  
Idem brigada sanitaria, .





ídem espectáculos . . . . '
Idem sellos anuncios . . »
Coritratista barrido. , . •
Socorros domiciliarios. - .
Arrendamientos escuelas mes 
Enero. . . . . • • • • 
Idem casas de socorros. . . ., 




















PB .B G IO S EGOlSrÓMlCOS
(MCIA i l í A  í  W ilA
Castelar, 5.—MÁLAGA.
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
Calle San JuaDit de B ies,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento', en combinación de un acreditado 
rnsechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS: ^
1 ár de Valdepeña tinto legitimo,Ptas.6.-- 1 af, de Valdepeñas Blanco 
li2id id. id. id. . » 3 . ^ ;  Il2,id. id ., id.
Il4id! id. id. id, . » 1.50 |
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 tJn litro id. id.
Botella de 3j4 de litro. . . . » 0.30 j Botella de oj4 de litro .
K ^o'olvidar l a s  s e ñ a s ;  c a l l é  S a l í  d e  © lo s ,  S 6
Nota —Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vinó contiene materias^agenas al producto de la uva.









Existencia para el 14. .
. ; 8.947,55 
. 49.459,37
'̂58.406,92Igual á . .
■á qne ascienden los ingresos. _ ^
Ei Depositario municipal, Luis de Mes..a.
V.® B.®: El A\caláe, Juan A. Delgado López.
4<'Medalla® de O t o .
Bañeras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de
Garantizamos que la calidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia. .
DIVAN SIN NOMBRE
En este acreditado establecimiento .se 
sirven, café, vinos y licores de las mejo­
res marcas-á precios económicos.^''-' 
vidar las señas. ^








en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, añe­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 




"K principales del mundo.
T raslado de la  F e lo je ría  A leniana 
DE
Pablo RettseMog
é l á  © ® Ile d e l  d e
ILai?!©'® n i im e a p o  2- 
Venía de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 




Fernando Rodríguez  ̂■
SANTOS, 14.—M, .LAGA 
Establecimiento, de Ferretería, Batería 
Cocina y . Herramientas de todas clases.- 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50^5,15 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en'adelan­
te hasta 50 P tas.
B E M A H I W A
Para Sán Fernando fueron ayer pasa­
portados los soldados de infantería de 
Marina Antonio Rojas Asencia y Antonio 
Calmar ino.
—Hoy tendrán lugar en esta Coman­
dancia exámenes de patronos de pesca.
—De regreso de Buenos Aires, el va­
por Nivérnais hizo escala el 2 de Enero 
en Montevideo.
El vapor Franco salió de Buenos Aires 
para las Palmas y Marsella el 12 de 
Enero. , _
Les Andes zarpó de Dakar el 5 de Ene­
ro para Río Janeiro.
de pisio del SToi’íe de 
Y América
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER ,
SMíliniM, ffiiw T ÜBWJS
FÁBRICA DÉ ASERRAR:
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
d® líe rrera  Fajardo  
CASTELAR, 5.—MÁLAGA. T
De Instrucción pública
La escuela pública incompleta de niños -de 
Trapiche, auéjp á Vélez-Málaga, dotada con 
5§0 pesetas anuáles, hállase vacante por fa- 
liecliniento del maestro que la desempeñaba 
D. francisco Sánchez Bótello,
F a s íi
Ptas, 6.- 
» 3.- 
, » 1.50 
» 0.45 
» 0.35
Compallla înleola dal lorie de
,BiibaO“HaFO
Fressiiaaai ©n Ex:p©®ieioi!ies, últimamente eoñ
, e i 92?aiSL p3?emio en la de PaM®. S.00.0
MOJA BLANCO, RÍOJA ESPUMOSO (o h a m f a g h e )
' De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Cír­
culos.—Fíjese bien en esta « m t o e a  reg -i® ts?ada»  para no ser eorprendicíos 
con las imitaciones.
Pai'a. pedidos esa Sídlaga é. I3>. Fmalio del Moral,. Ayeaia-i, «ds
W9s«iaáPl»s teeitíos
á personas serias y de garantía
C atá lo g o ®  e®pe©iale®
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
> 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
> 4 Máquinas de coser.
.» 5 Pianos. ,
» 6 Instrumentos quirúrgicos.
» 7 Automóviles.
8 Gramófonos y Cinematógra-
...... j  © ip tn n id a d
A  B e n e m e i e  d e l  p ú b l i c o  
G r a n d e s  A l m a c e n e s  
■ DE
E K  m
Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa. .
Grandes rebajas, en todos los artículos. 
Sección de'4ortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
fos.
9 Armas de todas clases.
10 Joyeríá, relojería é artículos 
I  de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen- 
j tran en los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en to­
das'partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
Empresa Alemana Exporta­
dora, . Arnold Feuer. — Berlíií 
¡ S w. 48 . Friedriclistrasse 27 . ?
Serv ido  de ia tarde
Del Extranjero






Son tan eflcacés, que aun en los; nasos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos á que dariugar una tos pertinaz y vio­
lenta, pcfmitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando, su uso se logra una 
curación radical. .
Precio: Ü.MA peseta-■eaja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍmCO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97* á 34 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 pías, la arroba de 16 2j3 
litros.
Los vinos de su esmerada eláboración. 
Valdepeñas blanco y-tinto á 5,50, Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe­
setas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 añOs 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios éSpe- 
cíales.
Escritorio .—Alameda 21
Muchos estudiantes véase imposibiíife 
dos 'de continuar sus estudios por conse­
cuencia de la incautación provisional 
las rentas legadas.
Continua la enagenación de bienes per 
tenecientes á las congregaciones disuel 
tas.
UEclair dice que los depositarios, judi 
cíales de los secuestros son cómplices d 
un robo legal y añade que la ley de sepa­
ración equivale á una persecución revoh 
donarla.
Be Roma
El obispo de Dijon conferenció con 
rry de Val y el Papa.
Entregósele un documento con inŝ c- 
dones para la Asamblea episcopal. .
A esta no asistirán, por motivo dé sa 
lud, diez prelados, y en ella no se trata 
de la nueva ley de ejercicios del culto pffl 
el documento pontificio rechaza la síne 
cura.
Más de Fas?í®.
|fra iÉ ,lag i,É
|se enseñan por método nuevo y perf,ec?| 
Icionado con el que los discípulos .aprem | 




Especialista en enfermedades de lá matriz 
nartos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
ílConsuíta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
™»Honorarios conveilcionálss.
Se dán lecciones á domicilio y en la 1 
¡Academa Internacional de lenguas vivas.! 
MORENO MAZON, 3, pal.
«a»...
El rectorado de Granada ha remitido á esta 
Timta provincial de Instrucción pública, para 
su entrega g} interesado, un titulo de notario, - 





¿Dices que novio no tienes 
si los-quieres por docenas,. 
compra en la Sevillana ■' f '  
cárne 'muy barata y buena.  ̂ |  h
Carnicería Moderna ;
' J o s é  C a s o  > : i
14 Enero 1907.
Be Fai?Ss
Calcúlas^ en catorce rnil los hijos en­
viados por las familias católicas á las es­
cuelas de este carácter establecidas en 
España, Inglaterra y Alemania.
Los diarios de provincias dicen que la 
expulsión dé las congregaciones han 
arruinado á los industriales que proveían 
las necesidades de aquéllas.
El dinero que ha salido de Francia, bur­
lando los secuestros, asciende á bastan­
tes millones. ' ¿
Se ha ordenado á la mayoría de los pá­
rrocos que supriman la decoración de los 
templos; también se han suprimido los 
eatafalcos funerales.
Numerosos pueblos carecen^ de culto 
público.
Asciende á varios millares de francos 
las multas impuestas á los sacerdotes que 
han celebrado el sacrificio de la misa sin 
declarar la reunión pública, según pre­
ceptúa la ley de separación de la Iglesiá y 
el Estado.
Algunos religiosos solicitaron la devo­
lución de sus dotes de ingreso, accedien­
do á la instancia varios tribunales.
Los generales, jefes y oficiales del ejér­
cito que^se llceñciaron por negarse al em­
pleo de las-tropas en los iriveníarios de 
bienes religiosos, han escrito á los sacer­
dotes adhiriéndose, á su causa, al .par que 
les felicitan y ré'comiendan el más grande 
amor hecia la milicia para neutralizar' el 
antimilitarismo dominante. -i
. : Los católicos aguardan con ansiedad la 
reunión de la Asamblea episcopal. Calcú­
lase que asistirán á este acto ochenta pre­
lados y que lo presidirán los arzobispos 
de París, Lyon'y Burdeos.' ■
Las sesiones se celebrarán en La Muet- 
te, tratándose de todos los asuntos pen­
dientes.
Ya han llegado algunos obispos.
—Niégase la información publicada en 
el periódico romano La Capitale, por la 
que se aseguraba que.efitre los documen­
tos hallados en la nunciatura figuraba una 
carta probando que el episcopado prepa­
raba un golpe para derribar la República. ’ 
... Esta noticia interprétase en Iss Girculos 
orleanistas y bonapartistas como una ha­
bilidad, deí Gobierno pata infundir miedo; ■ 
á los católicos. E
Se ha ordenado á los., representante.s del 
ministerio público en iás provincias . que 
.se  opongan á la devolución de los lega-, 
. dos piadosos, lo que hace temer qué se '
j  decreteriñ ínca^íacién d6 ̂ sos bh®né9V v
Enel acto de apertura de los íríbunató 
el fiscal ensalzó el divorcio.
El público aplaudió entusiastamente.
El obispo, que se hallaba entre los cor 
gregados, protestó de las ‘palabras di 
fiscal, promoviendo gran escándalo.
El fiscal amenazó al prelado con encai 
celarle si continuaba en su acttiud.
Al final del acto los .magistrados íelic 
taron al fiscal.
—El obispo ha reunido á los adscrípfe 
al obispado, hablándoles de, la unión ' 
t'bdos los católicos franceses.
Dijo que no se traía  ̂ahora de una a 
ción para conseguir el quimérico reton 
á la edad .media y del que resulte hun 
liada y vencida la potestad civil ante 
eclesiástica.
Nada de eso.
Lo que sucede en la suplantación de 
Iglesia, por_el Estado; es qne, el últimoji 
liase empeñado en descatolizar la cc 
ciencia cpiectiva de la nación.
TermiVió recomendando á los sácere 
tes,C[ue no realicen actos contrarios repi 





Amplío detalles de los sucesos de.-ays 
' Frente á la Diputación provinciaLtin 
publicano promovió serio incid^ite. 
policía lo detuvo y, á pesar dé protf 
tas del público, lo registró, enq̂ nti'ándc 
un revolver. . •
En ía Alameda de Mazárredo, des 
algunos balcones, varias séñoritas arroi  
ron álá calle papelitos impresos que lí 
cían: ¡Viva el Papa! ¡Viva el reinado s 
cial de Jesucristo! ¡Vivan las órdenes f 
ligiosasi
A las primeras horas de .la noche, en 
calle de Ronda, frente á un esitableeiiní* 
to de bebidas, el concejal republicano s 
ñor Heredia, capitaneando un grupo' 
correligionarios, se ópusoaljpaso deud 
cuantos manifestantes de los pueblos cf' 
canos que se dirigían á la estación del 
rrocarril para regresar á los puntos 
procedencia.
Los dos bandos vinieron á las mano* 
teniendo que interponerse los agentes di 
municipio, quienes lograron separar ál® 
cornbatientes y deténer á varios de 
agresores,
Véga Heredia, á la cabeza del niís| 
gpupo,dirigióse al góbierno ciyil parad? 
mánbar I^jibér^a 6^ los detóhidos-.
mmm
"%'
D O S E m O iO í^ E S  B I A K I A ^
---- -----
I^M0 Í?0 «1.& k'Ú'Ú'Z
Al pasar frente al Círculo Republicano 
el grupo engosó bastante.
Más tarde, y con objeto de detenerle, 
los guardias persiguieron á un luis que se 
refugió en el local perteneciente áuna con­
gregación, desde cuyos, balcones parfíari 
palabras gruesas insultaridp á los republi­
cano s y á los guardias, viéndose éstos 
obligados á apuntar cen sus revolvers ha­
cia las ventanas, lo que bástó'para que se 
retirara ran los insultadores.
Por disp osición del gobernador fueron 




G a c e ta »
El diario oficial publica las siguientes' 
disposiciones:
Nombrando vocales de la Junta de Fo­
mento de educación nacional á los seno- 
Canalejas, Dato, Cortezo, marquésres
de Figueroa, Labra, Inclán, Eduardo Hi- 
nojosa, Melquíades Alvarez, Agustín Sar- 
dá, Alejandro Roselló, Vázquez Mella, 
Miguel Asín, Adolfo Posadas y Manuel 
Carrascosa.
Creando en Madrid el curso superior y 
encargando de organizar la dirección á la  
Junta de Fomento ya mencionada.
Nombrando álos siguientes maestros 
de primera enseñanza: don Aníbnio Ruiz 
y don Federico Terrón, de Jaén; don, Ma­
nuel bombardero, de una auxiliaría de 
Málaga; don Ramón Pedroza, de Vélez de 
Benaudalla; don Antonio Aguilange, de 
Nerja; don Fernando Rodrigo, de la pri­
mera auxiliaría de Ronda; don Francisco 
Parras, de Mijas; don Manuel Rincón, de 
Oriiva: v don Francisco Fernández, de la 
segunda auxiliaría de Ronda.
M m o i» ía  r e p u b l i e a n a  
El Sr. Salmerón reuitírá el domingo á 
la minoría republicana.
B p r n i o n e ®  e o ia í i ? a d ie to i? i a s  
Los pesimistas decían anoche que en el 
Consejo ae hoy se plantearía la crisis 
Poreontra, los íntirnos del jefe creen 
que se logrará vencer las, dificultades. 
H a t i l i e a e i ó í i  
En el Consejo de esta tarde Vega Armi- 
|(5  dará cuenta de las conferencias celebra­
das con los prohombres liberales y pro­
pondrá la ratificación del acuerdó relativo 
á la reapertura de cortes.
Espérase que los ministros no se opon­
drán, y si alguno lo hiciera, sería susti­
tuido.
S u s t i t u e i é s i
Ayer se indicáb''’ ya el nombre del can­
didato que habia de ocupar la vacante del 
ministro que discrepara del propósito de 
Vega Armijo referente á reanudar el 21 las 
tareas parlamentarias.
M o d l f i c a c i é i i  
Insístese en que Vega Armijo desea 
modificar el proyecto de Asociaciones,sin 
alterar su fondo y espíritu, procurando 
una solución que satisfaga los distintos 
puntos de vista de los primates del paiv 
tido.
Dice El Liberal que el proyecto de Aso 
daciones y el de Consumos, constituyen 
de momento, la razón de vida en el poder 
de los liberales y el eje sobre que gira un 
viejo V oxidado mecanismo de Gobierno 
En caso de desavenencia, el poder 
embarcará al azar, rodeado, de profundas 
oscuridades, y cuantos asistan ql acto co 
mo espectadores expónense á sucumbir 
en el ruinoso naufragio.
Respecto, á la transformación del im 
puesto de consumos, agrega dicho diario 
no debe olvidar el Gobierno ni la comi 
sión respectiva que si por exigencias del 
am.or propio ó intransigencias sistemáíi 
cas fracasa el generoso intento, habrán 
de rendir á la opinión estrechisima cuenta 
de la confianza que en ellos depositó.
Tratando el órgano de los republicanos 
del Consejo convocado para esta tarde 
dice que los malos tragos hay que pasar 
los pronto.
Vega Armijo teme q.íie solo quede el cu 
taino de dimitir, porque, imaginaba que 
para reanudar las cortes el 21 no era pro 
ciso sustituir la titular de la presidencia 
del Consejo, toda vez queconstituir un 
nuevo Gobierno para prolongar la clausu 
ra del parlamento equivaldría a süsíraer 
de las Cortes el pleito de las asociáCio 
nes, dándole el po^er al partido modera 
dor.
Dos soluciones .daben, pues: Abrir las 




- B i l l
Hoy '̂i^o publica 
fondo d^nterés p(
El periódicas iluá 
encíclica del
p a r e ia l»
E l Impúrcial ningún 
lítico,
trado inserta integra la 
, conocida del público. 
Ba Corffí í®p©Md©si©ia» 
Asegura La Coi respondencia de España 
que en la reunióm' ministerial de hoy Se 
tratará de las capíímnias generales.
Susurrábase alioche 'que el acuerdo 
adoptado en un CfonsejO anterior, relatiyo 
á la ámortizadóh/de las vacantes susodi- 
á que un teniente geiíe- 
ncía declamando contra 
or los pérjuícios quéde
instál














noche afirfnaban varias 
había reproducido el fe-, 
\o á Weyler, ̂ quien lo trás- 
b de Guerra y .¿Marina, 
ones supó.nese.que el Con- 
á importantísimo.

















el 27 c 
ocurre ei 
blica




por el Papa, marchó á Roma 
de Dijón. , '
ve “regresará, con un documento 
[. leíalo en la asamblea convocada, 
arzobispos de París, Burdeos y 
conferenciaron largamentef, con 
iior Lecort, á quien se átribuía la 
n de aceptar las declaraciones cul 
’s relativas al ejercicio de las funejo- 
el sacerdocio,
ho prelado declaró que nunca mati- 
al critério.
lañana comenzará la asamblea del 
)cado francés.
Be Mew-York: 
atólicos organizan un mitin para 
m objeto de protestar de lo que 
Francia y pedir á aquella repú- 
I no se apodere de los bienes
!S,
Más de París '
'0 Gil Blas anuncia qué el 
ncés presentará un ;-nuevo 




Ha llegado á este pdertó el crucero 
alemán Stock, escuela de guardias ma­
rina .̂.
Eír breve-coníinuará-su viaje á Cádiz. 
—Sigue la huelga de canteros,
—Los clericales han ultimado el pro­
grama de los actos' que han de tener efec­
to durante la estancia en esta capital del 
. Vázquez; Mellq.
Además de un mitin en el frontón, cele- 
bra.ráse una función de gala en el teatro 
Principal, un banquete y una recepción en 
el centro católico y urta excursión ál Ti- 
bidabo.
Eloy atravesó la ciudad un aeróstato 
que lanzó un petardo del que se despren­
dió gran éantidad de confetti,
—Varios policías salieron coií diferen­
tes destinos para hacer investigaciones 
sobre los atentados.
—Ayer fué detenido en lá catedral - un 
sujeto que llevaba un bulto debajo de la- 
americana, resultando que lo que oculta­
ba era una hérramient&<lel trabajo, 
inmediatamente fué pué-sío en libertad. 
—Esta madrugada se incendió la dro­
guería del Sr.Borrell, propagándose el 
fuego á latármacia.
Dos dependientes quedaron medio asfi-, 
xiado. ■
Soriano, Salmerón y Salvateíla han 
telegrafiado hoy pidiendo la libertad de 
los presos á quienes comprende la am­
nistía.
BeValeneia 
La federación agráriá de Le'^ante ha 
celebrado ,sü piimerá a8ambIea,asistiendo 
cuarenta Ayuntamientos, siete Cámaras 
agrícolas y cincuenta y un sihdicatos y 
sociédades.
íranzo y otros hablaron en favor de la 
agricultura, pidiendo la más estrecha 
unión de los interesados en ella para de­
fenderse.
Acordóse:
Estimular al Gobierno para que conti­
núe las negociaciones iniciadas para el 
el tratado con Suiza, concertándolos con 
Francia y Alemania.
Autorizar á Iranso y á Berlanga para 
que procedan en la cuestión de alcoholes 
conforme á las circunstancias 
Pedir la mejora de los trenes de Anda­
lucía y Valencia, y Reorganizar el sindicato 




Un periódico.retrógrado de la capital 
publica los volúmenes primero y segundo 
de firmas contra el proyecto de las asocia­
ciones, recogidas en el obispado de Má­
laga.
.«Heraldo de Madrid»
Hoy publica Heraldo de Madrid m  Bxii 
culo de Tfoyano sobre la agricultura y la 
minería en Mürcia,
«Biario 
En su artículo de fondo ocúpase Díuno 
Universal de los problemas de higiene, 
subsistencias-y viviendas.
Be eaisa 
El rey llegó sin novedad á Malpicá, 
donde comenzó la cacería.
Hace un-tiempo expléndido.
«Ba Bpoea»
Según La Epoca, lo que, en 
se ventila entre los liberales es el progra­
ma y quien ha de ser el jefe, porque á na 
die se le oculta que si Canalejas logra 
sacará flote, aunque con pequeñas va 
riantés, el proyecto de asociaciones, su 
personalidad se habrá robustecido de tal 
suerte que nadie osaría disputarle, con 
próhabilidades' de éxito, la ansiada jefa­
tura, en cuyo caso el partido liberal desa­
parecería para dar paso á una agrupación 
radical destinada á traducir la obra de 
Waldeck-Rousseau, Combes, etc. 
I g n o s ía m e ia  ■
El Gobierno desconoce oficialmente la 
instancia de Pando sobre las capitanías 
generales.
■Bspeetaeién
' y manifestaeione® 
Desde las primeras horas del medio día 
inicióse Ig espectación por conocer el re 
sultado del Consejo,
Romanones manifestó que sería pura 
mente administrátivo, según le había qo 
municado Verga Armijo, y declaró que se 
hallaba conforme con el presidente del 
Consejo, como siempre lo estuvo con to- 
dos.los jefes de Gobierno.
También aseguró que Vega Armijo 
quiere llegar á una fórmula en eL'i^royecto 
de asociaciones, antes de la reapertura de 
Cortes'.
De Federico manifestó que Vega Armi­
jo emitiría en el Consejo su opinión 'sobre 
las asociaciones, siéndo' de esperar, que 
todos la admitieran, y afirmó que la crisis 
ño surgiría, no por falta de ganas en, Af- 
mijo y en él, pues ambos desean marchar 
á sus casas respectivas, sino porque re­
presenta la fóimula una tendencia con­
ciliatoria que todos respetarán, aunque 
no* sea más que por consecuencia polí­
tica.
Estima que la fuerza del Gobierno está 
en el parlamento, cuyas tareas coní(a 
que sé reanudarán el 21, y respecto á las 
actitudes de Montero Ríos, Moret y Ca­
nalejas,, cree que se ha exajerado mucho, 
yx espera qué todos tres vayan á las Cor­
tes con verdaderos deseos de apoyar al 
.Gabierno.
C o n is e jo '  ",
Á las ocho y treinta minutos terminó él 
Consejo de minístfos.
Según la nota oficiosa que se nos faci­
lita,trataron los reunidos dé' los siguientes 
asuntos:'
Habiéndose restablecido la seguridad 
en'Tángér, fué autorizado Pérez Caballe­
ro para conv.enir con Francia la forma de 
retirar parte de las fuerzas navales, .
Se convino la manera de preparar los 
respectivos proyectos para Cumplir lo 
pactado acerca de los ferrocarriles tras­
pirenaicos.
Dióse cuenta del estado en que se ha­
llan los expedientes de obras de los puer­
tos de Ceuta.y Melílla,.
Se aprobó la instalación frigorífica en 
el nuevo depósito de cadáveres,
Tanibién fueron aprobadas las.obras ds 
la Universidad de Zaragoza,
Fijóse la distribución de cantidades 
para la conservación do faros.
Asimismo.se aprobó la organización de 
señales marítimas.
Los ministros resolvieron continuar el 
examen de los ferrocarriles secuiidarioi
Varios ministros visitaron á iVloníero 
Ríos,quien les ratificó, á lo que parece, el 
propósito de no entorpecer la marcha del 
Gobierno por no contraer la responsabi­
lidad 4e<divjdir al partido.
definitiva
• IiafoiPias.®
El Consejo Supremo de Guerra y Ma­
rina'ha informado favorablemente la ins­
tancia de. Pandó sobre las Capitanías ge­
nerales.
■ Román ones manifestó qye dicho infor­
me,en razón á proceder de un cuerpo me­
ramente consultivo,no prejuzga la resolu­
ción del Gobierno.
Msie'vo Consejo 
El miércoles se celebrará nuevo Consejo 
de ministros.
Bxt3?añ©aa
Como el Consejo comisionó al subse­
cretario de la Presidencia para despedir 
al rey en nombre dei Gobierno' seeupq- 
so que lá labor de los ministros sería 
interesante y duradera.
Pero apoco salió Romanones;declaran- 
do que se habían acordado las modifica­
ciones que se introducen en el proyectó 
dé asócíacionés, resultando que el pro­
yecto tendrá 26 artículos en vez de 24 y 
que las variantes alcanzan á lá,mayoría-de 
los artículos.
También dijo que el Consejo conceptuó 
excelente la labor de consultas que Vega 
Armijo ha tealizado cerca de los'primates, 
acepíándoSé una fórmula, sin ninguna re­
serva.
El Consejo deberá reunirse para tratar 
de la paríicularidan de cada artículo, si 
es que no marchan de viaje Nayarrorrever-T 
ter y Jimeno.
Aseguró el conde que- luego de pro­
puestas las reformas,se aprobó él próyéc- 
por unanimidad y que si mañana se 
convocaba otro Consejo sería para otro 
asunto. •
Al salir Pérez Caballero y Jácome se 
mostraron muy reservados..
Dedúcese de todo lo precedente, que al 
discutirse la modificación rádical del pro­
yecto surgieron' algunas dificultades, 
suspendiéndose en el acto el debate. 
O f e o e lm ie p t o  
Azcárate ha prometido que en la .pri­
mera sesión de Cortes se léerá el dictámen 
relativo á la íransformacióh del impuesto 
de consumos.
B© Maníima
Jácome trabaja para presentar á las 
Cortes los proyectos ofrecidos sobre 
reorganización de arsenales y construc­
ción de buques.
H©.tiH?ada. d©
El ministro de Estado facilita uña nota 
oficiosa diciendo que perseguido de cerca 
por los imperiales, el Raisuli se internó 
en las montañas.
En su vista y habiendo desaparecido 
por ahora aquellas razones que justifica­
ban la estancia de las escuadras en Tán- 
ger,se retirarán todos los buques si el sul­
tán garantiza el establecimiento de la po­
licía.
Con'fesíeiaeia 
Barroso, Romanones y Pérez Caballero 
conferenciaron con Moret, antes de lace 
lebración del Consejo.
Según se dice, esta entrevista tenía por 
ol)jeto ultimar la concordia entre los pri 
mates del partido.
M avas?j!?03?3?@'¥'©ptei?
El ministro de Hacienda ha repetido 
que calcula en más de ochenta millones el 
sobrante del presupuesto anterior, cuya 
suma se destinará á la liquidación de ios 
créditos contra el Estado.
Anuncia también que presentará á las 
Cortes un pro^ ecto acerca de la conver­
sión de la deuda. '
Návarrorreverter se njuestra optimista 
en orden á la sibración actual, y opina 
que él Consejo convocado para' mañana 
será político.
Junta .
Sé ha constituido la Junta de fomento 
de| educación nacional, en la siguiente 
forma:
.Hfesídente, Canalejas; vicepresidentes, 
Lfreiia é Hinojosa.
Acordóse redactar el reglamento para 
lá'Órganización del curso normal.
Bolsa, d© Mads?M
Está reconocido uni­
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados.
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas re- 
ohtenidas locompensas
atestiguan.
uniGA mmm le g It iü ^
. HOJá; DE PARE i  T  CAREOZA TEIDEFAL
(Llamado por el púbdeo PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra FAM A,, que compite en calidad con las más
renombradas marcas de Holanda por î u finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani­
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genuinos 
Málaga.—M ijo  d© F ed F O
TELEQRÁMñS DE ULT¡MA HORA 
13-Enero 1907. 
l i t o
La Gaceta publicará mañana un decreto 
nombrando Jefe de sección del ministerio 
deíEstado á don Alfonso Merry del Val. 
O o m f e m a e lé i i
d© g o l3>©s?íiad€íj?0 ® 
¡Se afirma que el miércoles- quedará fir- 
n|ida la combinación de gobernadores.
|EI duque de Bailén asistirá en nombre
dél rey á los funerales que se celebrarán 
p|[r el eterno descanso de la reina María 
de Hannover.
l  itó MS8MS DE FÍMILI4
¿Queréis librar ávuestros niños délos 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tánta frecuencia lé causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA liq u ida  GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
Depósito central, farmacia de’calle To- 
rrijos4; 2 (esquina á Puerta Nueva (Málaga,
LA ALEGRIA
Grañ Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas P50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los'! selectos vinos Moriles del cose­
chero, Alejandro Moreno, de Lucena, se 
experfj3én en La Alegría.—18, Casas Que­
madas j 18.
Dos Extremeños
P E B R O  F B H N A N B E Z
Sím eya, 5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
desétas-un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pís. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo'5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Lorfeanlza malagüeña; 1 kilo 3 ptas', y lle- 
vandoSS kilos á 2‘75 id. id.
Chil^izos de Candelario á 2'60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4'50 
pesetas.
Caj^s de merienda con surtidos variados, 
para fiajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
; SERVICIO A DOMICILIO
o v e d a d . © s
En los almacenes de F;Masó Torruella 
se ha,recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos.
Cortfecciones ála  medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios suma­
mente económicos y en breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba- 
lleroSi •
1 Gran colección en artículos negros pro- 
pios^para Semana Santa.
i o t i ü i a s  lo c a le s
|Día í2tDía 14
4 por 100 interior contado...| 81,45! 81,5(X
Sjpor 100 amortizable........ fl00,80l 00,00
Cédulas 5 por 100...... ........  101,60 101,6Di
Cédulas 4 Dor 100...............  000,00| 00,00
Acciones Banco de España.|43,800|437,50 
AccionesBancoHipotecario.j000,00| 00,00 
Acciones C.‘ Tabacos...... .|392,25|392‘00
Cambios i I
París á la vista...... ........... .;| 7,80| 7,80
Londres: á-la vista.......... ......! 27,17| 27‘i8
Cambio® d© M álaga
DÍA ,14 DE Enero
París á la vista-, . . .  de 7.55 á 7.80 
Londres á la vista . . de 27.11 á 27.17 
Hamburgo á la vista. . de 1.323 á 1.325 
;r DÍA, 12
París á la vista . . .  de 7.60 á 7.85 
Londres á la vista . . de 27.12 á 27.18 
Hamburgo á la vista . de 1.324 á 1.326 
D esgraciado accidente.—El cono­
cido joven don Cárlos Jiménez Tellez, 
qüe pasaba ayer por la Aíaméda de Colón 
montado en una bicicleta, tuvo la desgra­
cia de caer al suelo,hiriéndose en la frente.
’ En su domicilio fué asistido por el mé- 
' dico, encontrándose en estado satisfacto- 
*rio.
No hace mucho, el Sr. Jiménez fué vic­
tima de otro accidente en ocasión de ir 
guiando un coche.
Lamentamos el percance, deseando al 
señor Jiménez pronto alivio.
A scenso.—El Administrador de Co­
rreos don Pedro Gamboa, ha sido ascen­
dido á jefe de negociado de primera clase- 
con 6.000 pesetas anuales.
Felicitamos á dicho señor.
A  Córdoba.—Ha marchado ó los lími­
tes de lá provincia, por la parte de Cór­
doba, el jefe de esta Comandancia de la 
guardia civil, don Bernardo Arranz, á 
quien acompaña un escuadrón.
Creemos que esta marcha se relaciona 
con la presencia del bandido Pernales.
Alm uerzo.-El gobernador civil almor­
zó ayer en el Hotel Reina Victoria, en 
unión de los diputados á Cortes don Ra­
fael López Oyarzabal y don losé Padilla 
y Villa.
A sociación de la  P ren sa .—Como 
estaba ánunciádo, anoche se reunió la 
Asociación provincial de la Prensa para 
cumplir el precepto reglamentarlo de ele­
gir nueva Junta Directiva-para 1907.
Luego de aprobada el acta y las cuen­
tas respectivas al año anterior, suspen­
dióse la sesión por alguhos minutos para 
que los señores concurrentes redactaran 
la candidatnra.
Reanudado el acto, procedióse á la vo­
tación y escrutinio, resultando elegida 
la siguiente Junta:
Presidente: D. Antonio Fernández y 
García.
Vice-presidente: D. Nicolás'Muñoz Ce- 
risola.
Tesorero: D. José Cintera Pérez. 
Contador: D. Enrique del Pino Sardi. 
Vocal: D. Arturo Reyes Aguilar.
Idem D. Narciso Díaz de Escobar.
Idem D. Ricardo Geballos Ruíz.
Secretario: D. José Viana-Cárdenas. 
Vice-secretario: D. José Crovetío Cro- 
vetto.
La mesa proclamó á los electos.
Por aclamación y á perpetuidad, de 
acuerdo con lo propuesto por el Sr. Cin­
tera Pérez, fué nombrado Presidente ho­
norario de la Asociación, el notable lite­
rato don Enrique Pérez Lirio, queridísimo 
amigo y correligionario nuestro.
También el Sr. Sánchez Rodrígaez pro­
paso, aprobándose por unánimidad, un 
voto de gracias para la Junta saliente.
Y como la convocatoria no tenía otro 
objeto que elíeseñado, seguidamente dió­
se por terminada la reunión.
V iajeros.—En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Granada el 
joven D. Antonio Álarcón.'
Para Sevilla, D. Cándido Ramos, socio 
del alralicén de ropas hechas de los seño­
res Ramos Hermanos.
Para Madrid, el oficial de Administra­
ción militar D.'Eduardo Rodríguez y se­
ñora. '
Para'Ronda, D. Ildefonso Iraldi,,^
—En ei exprés de las once y cuarenta 
llegó de Madrid el oficial primero de Ad­
ministración militar D. José Pérez Novis, 
y D. José Oliver Alcázar.
—En el de las doce y cuarenta salió pa­
ra Granada D. Enrique Sánchez González 
y familia. <
Para Fluelva, D. Gonzalo Sepúlveda 
Fuentes.
—En el de las dos y treinta vino de 
Granada D. Salvador Márquez del Cas­
tillo.
De Antequera, D. Ramón Guerrero, 
—En el exprés de las cuatro y cuarenta 
y;-cinco marchó D.. José Tejón y Marín y 
señora, á Madrid.
Para la misma capital, D. Enrique Ra­
mos Puente.
Para Barcelona y París, D.'Juan Gómez 
Mercado.
—En el correo general llegaron de Cór­
doba D. José García Souvirón y D. Enri­
que Cuevas.
De Teba, D. Diego Salcedo Durán.
A  Madrid...—Para tomar parte en ejer­
cicios de oposiciones á cátedras, marcha­
rá hoy á Madrid el ilustrado profesor 
mercantil D. Antonio Merino Conde.
Cód'nlas p e rso n a le s .—Mañana pu­
blicaremos la exposición que dirige al mi­
nistro de Hacienda la Cámara de Comercio 
de Málaga protestando contra la ajDli- 
cación de la reforma del impuesto de cé­
dulas personales, en tanto no se lléve á la 
práctica la mipresión del de consumos.
S ecretario . — Habiendo marchado 
ayer á varios, puntos el secretario particu­
lar de la alcaldía, D, Juan Fernández Ra­
miro, ha sido encargado de sustituirle el 
oficial D, Enrique Pérez Hartado.
H oteles,—En los hoteles dé esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros: . '
Hotel Colón: D. Rafael Palacios, don 
Antonio Casero, D. Emilio SoHs, D. Juan 
Morales, D. N. Rey, D. José Bascán.
Hotel Victoria: D. Francisco de Rivas.
L a em presa de tra n y ia s . — En la 
plaza de la Merced estuvo ayer á punto 
de ocurrir un choque erttre el tranvía nú­
mero! 28 y un coche que ocupaba el con­
cejal D. Nicolás Muñoz Cerisola y fami­
lia.
Como un guardia advirtiera al conduc­
tor del eléctrico que por ho tocar la cam-  ̂
pana le hubiera cabido á él toda la res- ‘ 
ponsabilidad, caso de que el choque se • 
í hubiera consumado, el empleado se des­
ató en improperios contra todo el mundo, 
formándose un escándalo más que regu­
iar.
El Sr. Cerisola ha denunciado el hecho 
al juez municipal correspondiente.
Comentándo este suceso dice un co­
lega:
«De todo lo que ocurre en el servicio de 
tranvías, nadie es más culpable que el 
nuevo director, obligado á enseñar á sus 
empleados el modo de tiritar ..al público de 
Málaga, muy ácréédór á que éeTe' tengan 
las debidas consideraciones.
Desde que se encargó de la dirección 
de Tranvías, los abusos qué sé vienen co­
metiendo son intolerables ^ llegarán á im 
extremo imposible, si e_̂ qíib él goberna­
dor no interviene y obliga á la Empresa á 
que terminen tales abusos y cumpla como 
debe.» ' ^
Estamos en un todo de acuerdo; para 
ciertos viajes no se necésitáñ nuevos di­
rectores.
Enferm o.-D urante los últim.os días 
ha seguido en el mismo estado de grave­
dad el diputado provincial D. Rafael Ri­
vera, Valentín.
Anoche, afortunadamente, há vuelto á 
iniciarse la mejoría. ;
E n la c e .-E l sábado último contrajo 
matrimonio en la iglesia del Carmen don 
Félix Galán Marín, con -la señorita Pilar 
Díaz Barrera.
Deseárnosles muchas felicidades en su 
nuevo estado.
Uno que se reb e la .—Contra la pa­
reja’ de orden publico qué cacheabá ano­
che en el puente de Santo Domingo, se 
revolvió un individuo llamado Férriando 
López de Dios, que iba á ser objeto (-¿e. 
dicha,medida, promoviendo contal mptH 
vo un escándalo.
Pasó detenido á la prevención.
Oaptuya.—Anoche se dijo que uno de 
los presos fugados de esta cárcel en com­
pañía del autor de la muerte de D. Antq-a 
nio Jiménez Astórgá, ha sido captarado 
en La Línea.
22 DANlÉL LÁDRANÓÉ -
■Los sollozos que la desdichada madre no pudo ahogar, ocul­
tando el rostro entre los pliegues de su delantal, excitaron la 
cólera de maese Bernard, y dando un golpe en la mesa con su 
puño cerrado, exclamó impetuosamente:
—¿Quéquieres?¿A qué viene gimotear así delante délos 
hombres? ¿Tienes necesidad de decir cosas que vale más ocul­
tar?... He aquí lo que son tales criaturas-prosiguió con son­
risa despreciativa;—no saben más que hacer el mal y lamen­
tarse cuando ño tieñe'reiiíéd’fo, ^
—¡Bernard, Bernard!—repuso la pobre mujer, sofocada por 
los sollozos.—¿Tienes aún corazón para hacerme cargos?
—jCálIate!—Iníerrumpió el colono, con voz cada vez más 
iracunda. .
Todos los asistentes temblaron y la misma Mad. Bernard 
ahogó sus lágrimas.
Una puerta interior, que hasta áipel momento había perrna- 
necido cuidadosamente cerrada, se¡ abrió en aquel momento, y 
dos mujeres aíraidás sin duda por. el rtiido, aparecieron en el 
umbral. ;■’'
De aquellas dos mujeres, la. una parecía acercarse rápida­
mente á los cincuentas años, mientras que ía otra .tendría die­
ciocho á lo  más.
Una y otra estaban vestidas á la  moda del país; pero sus 
vestidos eran negros, como si llevaran un luto reciente.
A juzgar por las escobas que una y otra llevaban en la ma­
no y por los pañuelos que ocultaban sus cabellos, se hubiera 
podido conjeturar que habían sido interrumpidas en las ocupa­
ciones ordinarias de las criadas del país.
bÁNiEL LÁbRANCE
aplomo que la diputaba por más hecha á mandar qué á ser­
vir.
En cuanto á la joven, se echaba de ver en sus facciones utja 
gracia; una vivacidad y una finura poco común en las aldea­
nas.
Sin embargo', un atento observador no hubiera tardado en
fijarse en que ni el mas leve asomo de polvo denotaba en su 
traje las rudas tareas á que parecían dedicadas.
Por otra parte, las manos blancas y delicadas de Iá§ dos 
desconocidas y su distinción natural les hacía aparecer de muy 
otra icondieión que él resto de las criadas.
La de más edad, sobre todo, tenía un aire de dignidád y ün
Un vago parecido que existía entre ellas hacía adivinar la 
y lahija madre. . .
. Aquellas dos personas, c,uya existencia en la casa no sospe­
chaba siquiera la mayor parte de los circunstantes, no pasa­
ron del quicio de la puerta, y mientras la hija, se ocultaba de­
trás de la madre, ésta dijo en francés al arrendatario: ,
—Recordad lo que me habéis prometido, nlaese Bernard. 
¿Qué placer, sacais de atormentar á vuestra esposa? Hp res­
petáis á los demás ni á vos mismo.
El marido se había levantado esíuperfacto y cóníiiso.
—Señora—balbuceó en francés, quiero decir ciudadana,— 
eso no sucederá jamás. No sé qué diablo me ha puesto en es­
te disparadero.
—¡Callad, callad! maese Bernard—dijo á su vez la joven 
asomando la cabeza por detrás de su madre y amenazando al 
colono con el dedo.
Pero la aparición inesperada de aquellas dos mujeres había 
producido un impresión inmensa en la dueña de la casa. Se 
secó bruscamente los ojos, apartó el delantal que la cubría el 
rostro y avanzó hacia ellas murmurando con inquietud:
—¿Qué hacéis? ¡Quélimprudencia! Entrad, entrad. Ácordáos 
de lo ofrecido.
No pudo oírse más. La arrendataria, con respetuosa firmeza, 
empujó á las dos desconocidas, y entrando tras elias, cerró la 
puerta.
Esta-escena había pasado en menos tiempo que el que ha 
sido necesario para narrarla.
Bernard, en el colmo de turbación, no pensába ya en vol­
ver á ocupar su sitio en ía mesa, prestando atento oido á los 
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PUÑOS QR1C &  CUSSO IIFISH ESPIÑOLI DE DIIW FDODDDGIDIIM i l á n  1 9 0 6 ,  g r a n d  p r l x__ La  más alta uecompGíi®®’
M edallas de Oro y  D iplom as de H onor en fa r ís ,  Ñapóles, L o n d r e s ,  B ruselas y  L ieja.
A plazos y alquileres.—Dirección en Barcelona.—Depósito en SeviUa, Cánoyas del Castillo, núm. 82
P R Ó X I M A  A P E R T U R A  R E U  © E P Ó S I T O  E M  M A U A O A
CALLB MARTINEZ DE EA VEaA,íl7, PRIMERO. (ANTES BOLSA)
l.,as Señoras qne tengan vello ó pelo en la caga 6 en ea iq u ie r  part¿ W  enef po. n'nedea destguirío empleanao el JepUatorlo  P o l ^
---------------------  ll^ ñ o T d lé t íto .M S t^ ^ ^  Precio, 2‘50 pesetas bote. Se remitaMfl mOS I fl Es elmás eeondmico 23 a^sís'de'étíto.’Motienerwai. irrecw, ^Hü 111110 i  LLLU en s e l l o s .  B o r r e n  f a r m a o é u t i e o .  A s a l t o ,  62, Barcelona. De v e n t a  en tod as las  drogue
Se ruega al público visise nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc‘, ejecu­
tados con la Máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea universalmente para las faini- 
iias en las labores de ropa, blanca, prendas de vestir y 
otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADOCCK yC.* 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Málaga,! Angel, 1 
AM TEQ UEBA, S, Eueena, S
Tsáos los modelos i  t e ta s  2‘50se iaD afe -PM así e! Catótogo ¡Instado quo se da gratis v E L B ^ A i A G l ^ ^ n T r l ^ l I r S ’. l
Máquinas “ SINGER,, para coser
uroa.
Esquelas fúnebres
me reciben para su inser* 
ción en este periódico haŝ  
ta las cuatro de la madru-* 
ga da.
CALLOS, DUKEZÁS!
Curan segura y radicalmente á los'dnco días de usar este, CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en-íodas las farmacias..
COLLIDIDS DBDSS I IFDS
K O TIñD  l í  US IMIIACIONES,
I v a  A < J [€ 1 3 ? í H  a l
ifi Sílíliíl áfi BílMkO. Ci lÍDOlsfitllS in CsJ V lls Sosa, y fTiiava.i’iíil PpAiíik(líi o,n lo Fynnoií
”  i ¡G A . I i¿ O S !  ¡ D U  t S I A S Ü
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni niancha. Estuche , Gon frasco
‘'‘'c '̂ ‘̂"tiUÑA"PESÉTA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.» de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid. ________
3^. D. S&Momera Got^kálsz Ahmrsz, Médicas p f hnerv de leí Inclusa de Mltj 
> ;  érid, MdMco del 'Hetpiteddel wi^o /esús, tKmnbte de la RetU Academia de Me* 
I  éichua, etc,, ete.
Ifmlimrffo da lfilBoluss,.I*Uwpítal lílfio díjís y Oída- Ua adiafeiiatrado inay rujcUdttB ■ws«c« t loa eníte»'
Depósito Central; L aborato rio  Químico farm acéutico  de F . del Eio G uerrero  (Sucesor'de González M arfil).—Compañía, 22.—M álaga
' CEKTIFlOOi Qns tanto ea Iss sDBi gie de la Fas, eomo en mi práettoa p«rTÍ3i9 ar,BIOS la EMtll8ie« HARPit AL 8UflY .̂Be la compesteiSn de oata predtfbte nealta lógiioo sa empleo, y 3e la Absornudón dctoaida de ■a adminlshraems&a, puado atínattir tes stgaieatas dod̂ eeloitse:_!.* Que ee na prasorado de baaet aepftote; y que ol olor y saber del Aceite de Baoedae eslía bien onmasearadba; atSos sosi tedós ala roeâ anala, algunos can pluser.
2.* Se.di0 iei'e ooa taeiUdadJr •ittxito períoetamenle, -mndoso pre»l«> »ai reauiwdae agUataib ■íwle».#.• letivWlgieudktsMt&ŝvus eontíond-proatan grandes servioloa en e! linfâ sme y Bom poderoMi BnxMcnresĵ a eembatir el lüsorofnbsme en t^as ase nianitestAeieneB.4.* El &naysc<Bt, ya 6tfl ea :bs níeeeioces broneepulmeaarea, resulta ToataioBO ĝo.oiadq i] aceite é ̂ poíosfiteis. ' ,r pera ooasttq, el presenta en Madrid á 24 de Marzo de 1804.‘ Br. Baldomero O. Alvareau
F L O ñ l D A
Quintas de 1907
Fa KA to do s los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEKKtíiNOS 
mhñ H. SCHWARTZ: firar Capitán, ¡4, CORDOBA 
SüCüESAL en MÁLAGA: Calle de GRANADA número 126
X D e l e ^ a d . © :  T 0 3 1 ! d  .M 0 3 L d Z 3 S T .^ í .  B “C r 3 3 3 " 0 3
Cent**© d© B e d e m c io n e s  d e l  S e r v ic io  H i l i t a r  
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y (Jorte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
"Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios m.as bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director. „ »
Fara más detalles y síisenblFS©, di- 
i^tadse áU . Ma3?tín GoM5sal©s, ealle de 
cSalderón de la Barca, 4i.
Los dcoósítos serán constituidos en la casa de banca délos 
señores Reín y C.“ de donde nó se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
¡esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
Cervecería Ing lesa
R e f r e s c o s licores,
vermoutb, soda® y 
Casas 1 y S
Servicio á domicilio_________
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para: barriles de vinos con arcos áe hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. ......
. Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Tellez.
Jaga. _
J A B O N






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
J L c ^ e i é ü
C a p i l a F
A n t is é p t ic a
E«Cfilo?ic: Mendivil, 5 Teléfono, 2?
O O A f á  M I E V I N O  M E D I G U lA I i
é«l ®@î AL8E$
^  »Sj! e««v» WIM lag dolttroa «9 eiA«n, |
l.sD^'fe-^sssii^.ssíffsásri
del Docítor W. Stakanov/it- 
chz. A los quince días de 
emplearslos y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hemosa] cabellera. Pre­
cio del frasco: 5| Pesetas. De 
venía en Málaga en los 
principales establecimientos 
de Perfumería y Quinca-
la s  señoras
L a .
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escocida clientela y al público en general que por 
asuntos particulares, solo permanecerá en esta población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo-motivo traspasa el establecimiento y - enseñaría el 
oficio en muy poco tiempo á. la persona que quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña. 
B® im buen negocio
comoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Be alquila
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa-
Se vende
un carro de bolsa y cuatro 
mulos. Informarán, el dueño 
del Parador del General calle 
Compañía.
Casa de ültramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per 
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Uí 
tramariíios y Coloniales U a  C l i i l e n a ,  al precio de 5‘20 e: 
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4 ‘50 é 
kilo por piezas.
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano....................4‘20 pesetas el kilo.
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50 » >
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » » ;
Leche condensada . «y fresca 0‘95 » Lata ’
Harina Nestle. - » 1‘70 » >
Aceite añejo garantizado á 0‘89 » Libra
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas
y  5 S “ T oi?J?ijo®  ñ T  y  «“Francisco Herrera
DEPOSITO Dñ CEMENTOS
y  C a l  H i A f á a l t e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . \  . • arroba 0,70 pesetas
Portiand » (negro y claro) . . 0,90 »
» . extra (blanco). . . .  . . . » i,— »
> » (claro) para pavimentos, J; » l ’— »
Cal Hidráulica. .. . . . . . . . ■ » o,90 »
Foi? w agones preeio^ especiales ‘
Portland de Bélgica, clase extra, Iq mejor que se conocí 
para pavimentos y acerasr |
©̂1 Conde-
1 2 .—M A L A G A , i' ■ '
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vaojos.
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des, no más que medianamente interesados por aquel acciden­
te, continuaron la comida con la mayor impasibilidad.
Solo el Tuerto, cuya inteligencia parecía mucho más desa­
rrollada que la dedos demás, dijo en tono zumbón:
—Qué es eso, maese Bernard, ¿os vais á dejar dominar así 
por las mujeres? La vieja será capaz de mandaros á hacer pe­
nitencia. Parece que no osais levantar la cresta ante ella.
—Eres una verdadera víbora—dijo volviendo á ocupar su 
sitio.—¿Qué te importa lo que sucede en mi casa? Has venido 
á trabajar un par de días en mis recolecciones, donde has me­
tido más ruido que otra cosa. Te he ocupado porque, como los 
demás, necesitas ganarte ía vida: pero échate un nudo á la 
lengua sí otra vez quieres encontrar aquí trabajo, pues délo 
contrario te pondré á la puerta aunque no hubieras comido en 
tres días, y te sentaré las costuras de añadidura, si no calmas 
jin poco la bilis.
—jBien dicho!—exclamaron varios jornaleros que habían 
sido los primeros en censurar los sarcasmos del maligno 
Tuerto,
Este quedó im poco avérgoqzado de la reprobación gene­
ral.
Bernard prosiguió con más calma:
—No es que tenga yo nada que ocultar. Esas... ciudadanas 
que acabáis de ver son dos parientas de mi mujer. Habitaban 
' desde ha.ce un año una productiva finca de la Vendée; pero su 
casa ha sjdo quemada por los chuanes, ó por los oíros; el due­
ño de ella murió defendiéndose, y desde entonces la madre y 
la hija están á merced del cielo. Las he recogido aquí y ayudan 
en las tareas domésticas á mi mujer. Esta esta es toda la histo­
ria. Si dejo que la madre tome un tono un poco altanero, es 
soio por el respeto que se debe siempre á la desgracia. No creo 
' que eri ello haya mal alguno.
—No solq.no le hay—dijo uno de ios invitados—sino qüe 
 ̂ habéis obrado muy bien, maese Bernard, Las gentes honradas 
'd e b en  ayudarse,
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Perche para apreciar la gravedad de semejante descubri­
miento.
Si una sirvienta comete una falta, no vuelve á encontrar ca­
sa en que servir.
Pero si la falta se comete por la hija de uno de esos arren­
datarios acomodados que fornmn una especie de nobleza en el 
país, las consecuencias son más funestas aún.
Toda la familia se considera deshonrada por' la seducción; 
los hermanos no se atreven á presentarse' en los bailes de la 
aldeaj las hermanas deben renunciar á encontrar marido y el 
padre y la madre se visten de luto por largos años. Los parieñ- 
tes de la culpable en todos los grados renuncian á ver á la 
culpable; la cual es arrojada implacablemente dei hogar pater­
no y abandonada á las tentaciones de la miseria y del aban­
dono.
Tal había sido la suerte de la pobre Fanchetíe Bernard. Na­
die se había cuidada de informarse del paradero del seductor, 
que no era del país y que había desaparecido de él despuéSi 
de la catástrofe.
Bernard, sin vacilar un momento, puso á su hija á la puer­
ta en una fría tarde de invierno sin quedas lágrimas y las sú­
plicas de la madre pudieran arrancarle él menor, signo de pie­
dad para la desgraciada niña.
Desde aquel punto no se volvieron á tener noticias de Fan- 
chette, y el marido y la mujer, deseosos de escapar en lo posi­
ble á la vergüenza de que se creían amenazados, se apresura­
ron á dejar el país donde sus asuntos prosperaban, para esta­
blecerse en Breteuil, lejos de los lugares donde su honrado 
nombre había sido mancillado.
A este funesto acontecimiento debía atribuirse el dolor mu­
do y contenido de Mad. Bernard y la irascibilidad dé su ma­
rido.
Uno y otro amaban á su pesar ,á su hija, y su sufrimiento 







—Edictos de distintas alcaldías. 
—Demografía registrada en él Juzgado de 
la Alameda.
•Notificación del Juzgado de primera ins­
tancia de la Alameda.
R © gi® t3?o e i v i l
JUZGADO DE LA ALAMEDA . 
Nacimientos: José Rodríguez Gómez. 
Defunciones: Juan Prieto Lastra y Juan Pa 
dilla Garcia.
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos: Amalia Téllez Ortiz, María 
Aáufioz Gemar, Josefa López Camargo, Josefa 
González Díaz, Concepción Arce'Carmona. ' 
Defunciones: Amalia Guidel Bollor y Josefa 
Escalona Fajardo.
Ju z g a d o  d e  sa n t o  d o m in g o
Nacimientos; Eduardo Bracho Casasola.
I ■mili l■lllHI'lll|y 'ijy Tiiir̂  iiy qpf . ..........
Motas timas
Buques entrados ayer • 
Vapor «Adela Roca», de Motril,
Idem «España», deCariágena.
Buques despachados 
Vapor «José Gallart», para Barcelona.
Idem «Anselmo», para Cádiz,
Idem «Sevilla», para AlniQriá,
Laúd «Pepita», para San Pedro del Pinatar.
O tose3i?vaeioi$.e®
DEL INSTITUTO DEL DÍA 14 
Barómetro; Altura media, 773,30. 
Temperatura mínima, 5,4.
Idem máxima, 14,2. "
Dirección del viento,
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
A é ^ 3 i t e s
El aceite está hoy, en puertas/ á 58 reales 
arroba. \ /
C e in e i |i t ^ r io s
Recaudación obtenid^ en el día de la fecha, 
por los conceptos siguí entes:





Imperial, 60; Rovaux, 
ta bajo, 42; Quinta", 40; 
38; Mejor corriente b; 
Medio revises, 40; Aseí
52; Cuarta, 44; Cuar 
 Mejor corriente alto; 
^ijo, 32; Revisos, 00, 
idos, 40
_ 'A B E S
Entre tío y sobrino;
—Parecés un mendigcl. Siempre pidién  ̂
me dinero; dinero y más limero. Afortun a 
mente no tengo, más que |un  sobrino.
—Pues yo lo que sientQl; es nó tener dic 
doce tros como usted.
Un sacerdote consuela \  ¿ un 
hablándole de los goces de \  i¡n m 
--¿Mejor?—dice el enfekrmo 
vuelto jamás á decírnoslo. \  
—Eso le prueba á usted—rP'eoi 
dote—que todos están allí muj^ r a
V Ü¡t \
Una viuda inconsolable, cuyo\ 
ba de fallecer, tiene en la manoi 
pañuelo, de batista. • • i





Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 12, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
26 vacunos y 6 terneras, peso 1.700 kilos 
750 gramos; pesetas 370,07.
43 lanar y cabrío, peso 564 kilos 000 gra­
mos; pesetas 22,56,
P  3-010 kilos 000. gramos; pe*8 CÍ3 S 301,OOt
32 pieles, 8 pesetas.
Total de peso; 7.274,750 kilos.
Total de adeudo: 701,63 pesetas.
..... ♦
E S F E íC t Á C Ü I
TEATI^ pr in c ip a l .—Comp 
lírica eje Emilio Gaseó.
 ̂ I ñ2.—«La Macarena».
A las 8 lj2.̂ —«La mala sombra 
A 0 lj2.—«Elguanteamarill
A las 10 li2.—«La revoltosa». 
Entrada general, 20 céntimos. 
te a t r o  LARA.—Compañía ( 
de Ventura de la Vega.
■A las 7 1]2.—«La guardabarrei 
■A las 91Í2.—T«¡Cómo está la 
A las 10 Ti2.—«El puñao de r 
En cada sección se exhibirá
cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20
grada, 15.
: : T-íí ij.
Tipografía de Ei 'g
Éii
